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  : ﻜﻴﺪه ﭼ
ه ﻣﺮز ﺑﻴﻦ درﻳﺎ و ﺧـﺸﻜﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﺎﻳﮕـﺎه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي وﺳﻴﻊ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در . اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﺑـﺎ ﻫـﺪف  اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ .اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺳـﻪ ﺧـﻮر  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
 و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ( اﺑﺘﺪاي ﺧﻮر ، وﺳﻂ ﺧﻮر و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮر )در ﻫﺮ ﺧﻮر ﺻﻲ  و ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﺟﺎﺳﻚ  و ﺧﻼ آذﻳﻨﻲ 
ﻏﻴـﺮ زﻳـﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ  در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ .  ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 4831 ﻓﺼﻠﻲ در ﺳﺎل  ﮔﺸﺖ 4ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 ، ﺷﻮري ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ، ﻧﻴﺘـﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ، آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻛـﻞ ،  5D.O.B اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،  ،Hp ، ﻣﺎي آب د)
ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ،  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛـﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن  ، داﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎت ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ، 
ﻧﻜﺘﻮن ﻫـﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧـﺎ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ، ﺷـﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، زﺋﻮ ﭘﻼ )ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ( ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ رﺳﻮب 
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻛﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ 
ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ، ﺟﺎﺳـﻚ و   درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ زﻳـﺴﺘﻲ  در اﻳﻦ دوره ﺪﻛﻪ ﻫﻨد ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن 
 7/12 ± 0/28 ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  درﺟـﻪ ﺳـ82/2 ± 1/9 و72/5±1/1 ،52/5±1/50 دﻣـﺎْﺧﻼﺻـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
 ﻣﻴﻠـﻲ 2/22 ±1/30   و 2/90 ±0/69  ، 2/3 ± 0/37  5D.O.B  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ، 6/9  ± 0/84 و 6/98  ± 0/77،
،  73/6 ±11 ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ  و  در ﺻـﺪ 83/97 ±1/64 و 73/88 ±1/86   ، 83/70 ± 0/68ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﺷـﻮري 
ﻏﻠﻈـﺖ . ر ﻟﻴﺘﺮﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ  ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د 53/3 ±9 و 73/1 ±31
 ، 0/72 ± 0/22 ﻓﺴﻔﺎت   ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، 3/80 ±1/4 و 3/15± 2/2 ، 3/21± 2/58 ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮو  31/3 ±4/2  و 31 ±6/3  ، 9/87 ± 5/63 ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، 0/54 ±0/93  و 0/55 ± 0/24
 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺎت ﺑـﺴﺘﺮ  رﺳﻮﺑدرﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻛﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  در ﻟﻴﺘﺮ 
 -6/98)و ﺧﻼﺻــﻲ ( 0 -1/99)، ( 2/75 -5/98)، ﺟﺎﺳـﻚ ( 0/4 -1/37)، ( 4/99 -01/75)در ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨــﻲ 
 2
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘ.در ﺻﺪ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ( 0/95 -1/90)، ( 5/32
 اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ، ﺷـﻮري ، دي اﻛـﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ، ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت ،  ،Hp ،  درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
  (.<P 0/50)د ر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دا ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر ي اﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 4)و (  ﺟـﻨﺲ 83 رده و 3)، (  ﺟﻨﺲ 13 رده و 3)ﺻﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه در
(  رده01 ﺷــﺎﺧﻪ و 5)و (  رده21 ﺷــﺎﺧﻪ و 6)، (  رده21 ﺷــﺎﺧﻪ و 8)   وﻓﻴﺘــﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘــﻮن ﻫــﺎ(  ﺟــﻨﺲ43رده و 
 52) ، (  راﺳـﺘﻪ 02و  ﮔﻮﻧـﻪ 45   ﺷـﺎﻣﻞ  ﺧـﺎﻧﻮاده 83)ﻣـﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫـﺎ  از.  در ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 .وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (   راﺳﺘﻪ 02و  ﮔﻮﻧﻪ 15 ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده 93)و (  راﺳﺘﻪ 71و  ﮔﻮﻧﻪ 53   ﺷﺎﻣﻞ ادهﺧﺎﻧﻮ
  . ﮔﺮدﻳﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ  ﺧﺎﻧﻮاده 44 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 88در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 -02349)،  ( 36-41922) ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 -235984)و ( 05763 -357317)، ( 840391 -733622)در ﻟﻴﺘــﺮ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎ  ﺳــﻠﻮل (082 -3255)و ( 86
 در ﻣﺘـﺮ  ﻋﺪد (009 -37421)و ( 5738 -00842)، ( 0046 -57311)در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫﺎ  ﻋﺪد ( 52623
 در ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻮب ، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫـﺎ  ﻋﺪد ﮔﻠﻨﻲ(0 -0522)و ( 07 -05122)، ( 09 -0043)ﻣﺮﺑﻊ ، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ 
 ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺛـﺮات .در ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﺪدﮔﻠﻨﻲ ( 52 -064)و ( 51 -0042)، ( 34 -0042)
و اﻣﻜـﺎن دارد  دﻳﮕـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ . در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺴﻮن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  
  .  ﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪزﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣ
   ،ﺑﺎ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻤـﻮدن از ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺴﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳـﺴﺘﻲ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺑـﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ، ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ 
  . ي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎتﻣﺸﺎﻫﺪات دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ 
ﺳﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻨﻮع ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ و ﺟﺎ 0.
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮي در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮ از ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ و 
  ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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  ﻣﻴﮕﻮ ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺧﻮر ، وﻳﺒﺮﻳﻮ،ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي ، : اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي و
   : ﻣﻪ ﻣﻘﺪ -1
 ﺟﺎﻳﮕـﺎه و از وﻨﻪ اي وﺳﻴﻊ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮز ﺑﻴﻦ درﻳﺎ و ﺧـﺸﻜﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ  داﻣ ﺑﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن 
   اﻳـ ــﻦ اﻛﻮﺳﻴـ ــﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳـ ــﺪار ﻧﻴـ ــﺴﺖ و ﻣﻮﺟـ ــﺐ ﺗـ ــﺮاﻛﻢ و ﭘـ ــﺮاﻛﻨﺶ آﺑﺰﻳـ ــﺎن در ﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ ﺳـ ــﺎﺣﻠﻲ ﻣـ ــﻲ ﺷـ ــﻮد 
ﺧﻮر در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ درﻳـﺎ در ﺧـﺸﻜﻲ اﺳـﺖ و ﺣـﻀﻮر ﺟﻮاﻣـﻊ . (3002 ,dleimmihS dna kcalB ) 
 در زﻣﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻪﻣﺎﻧﮕﺮو در اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻏﻨﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
-areviR ,4991 ;la te agnimmeH)و ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻴـﺰي آﺑﻬـﺎي ﻣﺠـﺎور ﺳـﻮاﺣﻞ در اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑـﺸﻤﺎر ﻣـﻲ رود 
 آب ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣـﺮا داراي (.2002 ,hedazirehaT ,8991 .regnaS ,5991 ;la te yornoM
 و ﺧـﺎرج  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ از ﺧﻮرﻳـﺎت ﻛﻪﻣﻮاد ﻣﻐﺬي زﻳﺎدي ﺑﻮده 
  (.3002 ,.dleimmihS & kcalB ,5991 ;la te yornoM-areviR) ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻃﺮاف را ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮرﻳﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎدل و ﺟـﺬب 
 ﻣـﺮده و  ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻧـﺮژي، اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺑﻴﻮﻣـﺎس، ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي دروﻧﻲ . ﻣﺪاوم اﻧﺮژي روي ﻣﻲ دﻫﺪ 
        ﺛﻴﺮ ﺷـﻤﺎري از ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻗـﺮار دارﻧﺪﻛـﻪ ﺛﺒـﺎت زﻳـﺴﺘﮕﺎه را ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗـﺎ 
 ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﻮرﻳﺎت داراي ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﻪ .(0002 ,.la te iakayA) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺰر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آب ﺧﻮرﻳﺎت ﻳﺎ ﺗﻤـﺎﻣﻲ آن ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪن و ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي 
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ” ﺧﺎﻃﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ، ﻛﺎﻣﻼ  ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  (.0002 ,.la te iakayA)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﺳﻄﺢ آب در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖدﻟﻴﻞﻫﻤﻴﻦ  ﺑﻮده و ﺑﻪ( ﺟﺰر و ﻣﺪ ) ﻋﻤﻮدي ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ 
ﻛﻨﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا ﺟﻨﻮب اﻳﺮان در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﭘﺮا   در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺘﺮﻳﻦاﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه وﻓﺮاواﻧ . در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻲ روﻧﺪ 
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 ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا ﺗﻮده ﺧﺎﻟﺺ وﻳﻜﺪﺳﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ  (. 1731 ، ﺧﺴﺮوي)  اﺳﺖ aniram ainnecivA() آن 
 زﻫـﺰاد و ) ازﺗﻨـﻮع ﺟـﺎﻧﻮري ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ وﻟـﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  ﻧﻤﻲ ﺷـﻮد  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤـﺪه ﻏﻨـﺎي اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻤﻲ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﻳﺎت ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻧﮕﺮو در ﺧﻮر ( 6731 ﻫﻤﻜﺎران
                          و درﺧﺘـ ــﺎن ﻣـ ــﺎﻧﮕﺮو اوﻟـ ــﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ ﻛﻨﻨـ ــﺪﻛﺎن ﻣـ ــﻮاد ﻋـ ــﺎﻟﻲ در اﻳـ ــﻦ اﻛﻮﺳﻴـ ــﺴﺘﻢ ﻫـ ــﺎ ﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﻨﺪ ﺑﺎﺷـ ــﺪ
   .)2991.P ,tollohT(  
ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ از ﺟـﺎﻧﻮران ﺧـﺸﻜﻲ و  ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  و ﻏﻨﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺎب، ﺑﺎرور 
ﻲ و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣ ـ ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺗﻜﺎﻣﻞ درﻳﺎﻳﻲ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ، ﭘﺮورش، 
ﺧﻮرﻳﺎت و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺻﻲ از درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺑـﺸﻤﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ ﻛـﻪ  .ﺷﻮﻧﺪ
  آﺑﺰﻳـﺎن رﻫـﺎ ﺷـﺪه   ﺗﺨﻤﻬـﺎي (.5002 ,.la te ajnaS)ﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ 
ﺟـﻮاﻧﻲ اﻳـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن در  ﻟﻴـﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮزاد و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮ ان ﺷـﺪه و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ دوران او 
 ﺎن ﻣﺎﻫﻴ ـد ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧـﻮزا .ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ   درﻳﺎ رﺟﻌﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﻮرﻳﺎت
در ﺑـﺴﻴﺎري از    (2991 ,rebalB dna nostreboR ). در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﺠـﺎور اﺳـﺖ وﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
و او . )b6991 ,.la te ecnaV(  ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﺣـﺮا وﺟـﻮد دارد وﺧﻮرﻳﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ 
 ﺻﻴﺪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ از .اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد   maravahciP ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان را در ﺧﻮر 8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل را در داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا 7991 ,nardnejaR( ..)آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ
 (.   9991 ,yalC dna dyoB)ﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻮاﺷ
 .(1002, OAF ;8991 ,knaB dlroW)  ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ %02ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻞ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑ ـ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن  از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛـﺸﻮر  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧـﺼﻮﺻﺎ در در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
   (3831اﻛﺒﺮ زاده ). داده اﺳﺖﺗﻮﺟﻬﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
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و  ﻓﻴﺰﻳـﻚ ) از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ آب اﮔـﺎﻫﻲ  آﺑـﺰي ﭘﺮوري،  ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮاي 
 آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻘﺪار ﻧﻈﺮ ازبآﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻛـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  اﻳﻦ .ﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻲ ﺑﺮد  ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آ آنﺗﺎﺛﻴﺮ 
 رﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧـﻮراﺛﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ   ﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎﺑﻄﻮر  آن ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
رﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ  ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ارز آور آﺑﻬﺎي د.()7002 ,uoluopozieR .dna aruobmiS
ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ارزش اﻗﺘﺼﺎدي از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و در 
 در ﻣﻴﺎن ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﭘـﺮوژه  (.3731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ) ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﺪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد 
 ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  و ي ﭘﺮوري از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰ 
 و ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در ﺑـﺮآورده ﻧﻤـﻮدن ﻧﻴـﺎز داﺧﻠـﻲ ﺑـﻪ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﺑﻮدي 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮ ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه اراﺿـﻲ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨـﻮب 
اي در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺸﻮر ﻣﻄ 
ﻠـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮد، ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﺴﺎﻋﺪي را ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﻋﺑﻪ  و ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد 
ﻣـﻮرد   ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ،  ﭘﺮورش
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  ﺧـﺼﻮﺻﺎ ﻣﻴﮕـﻮ  اﺳﺘﺎن ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺰﻳـﺎن اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮرﻳﺎت در 
ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ، (ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ )  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮراﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﺮوژه .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮي در اﺳﺘﺨﺮ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﻛﻪ 3831ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 
  .آن در ﮔﺰارش ﻓﻮق اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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  :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
  ،  در ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐـﺎل و ﺷـﻤﺎل اﺳـﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺑـﺮ ﺧﻮرﻳـﺎت 1991 در ﺳﺎل .ttoillE dna ,atsoC
  .   ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ،ﺳﻮاﺣﻞ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻮر ﮔﻮراﺋﻲ در ﺑﻤﺒﺌﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ،  2002 در ﺳﺎل   hedazirehaT
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد را آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ و ﻧﺤـﻮه  3002 ﺳﺎل ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در  inajradnIدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   
  aecatsurC  و,eadidiereN eadilletipaC ,acsulloM ,ateahcyloP  ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﺎﻛﺮو ﻓﻮن ﻫـﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
  .دﻳﺪ ﮔﺮﺗﻌﻴﻴﻦ
  را ﺗـﺮاﻛﻢ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  ،  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮزي  در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 3002 در ﺳﺎل irsapmahC
  . ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﻛﺸﻮردر رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮوم
رﺳـﻮب و اﺛـﺮات  ، آبﻛﻴﻔﻴـﺖ  در ﻛﺸﻮر ﺑـﻨﮕﻼدش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي 4002 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل malsI ludihahS
  .ﻴﺘﺮوژن دار ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ آن ﻛﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﭘﺴﺎﺑﻬﺎي 
ﮔﺎﻫﻲ  ﺑﺮﺧـﻲ    ﻧﻘﺶ ﺧﻮرﻳﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﻮزاد5002 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ajnaSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
  .ﮔﺮﻓﺖاز آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳـﺎدي در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮرﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه وﻟـﻲ اﻛﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ 
ي  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ از ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑـﺮا ايوﻳﮋه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎص ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ در راﺳﺘﻪ آن اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و دارا ﺑﻮدن ﻣﺮز ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﺎ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن و 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺎص ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔـﺮم و ﺧـﺸﻚ داراي اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ و ﻣﺘﻨـﻮع 
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  ﺧﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع 08 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻌﺎ 068ﻃﻮل در . ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻮرﻫﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺖ زﻳـﺎدي . ﺧﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮم رودﺧﺎﻧﻪ اي ، ﺷﺒﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻲ دﻫـﺪ و  از ﻧﻈـﺮا  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺧﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ ـ06(  ﺧﻮر 84ﺟﻤﻌﺎ )ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ 
اﻳـﺮان، )ﻣﻨﺸﺎء رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﻣﺴﻴﻞ و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي در ﺧﻄـﻮط ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ  
اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت در اﺳﺘﺎن از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ آﺑﺰﻳـﺎن ﺧـﺼﻮﺻﺎ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﺪه و در ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي (. 3631
  .ﭘﺮوري در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺑﺮﺧـﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي  ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻳـﺎت اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن اﻗـﺪام و 3631وﺣﺎﻧﻴﺎن و اﻳﺮان در ﺳـﺎل    ر
ﺿﻤﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛـﺴﻴﮋن اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ .ﻧﺪﺧﻮرﻳﺎت ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﻲ، ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد 
  .م ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻗﻌﻣﻮ و ﺧﻮرﻳﺎت آب ، و دﻣﺎيHp، ﺷﻮري ، 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮرﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺳﻴـﺴﺘﺎن و  ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان 7631زرﺷﻨﺎس و ﺟﻮﻛﺎر در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
 از ﺮﺧـﻲ ﺑ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  ﻧﻴـﺰ رﺳﻮﺑﺎت رادر ﻛﺴﻴﮋن ، ﺷﻮري  ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ، اHp ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،  ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺰﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
 در   ﺧـﻮر 6 در ﺣﺪ ﻓﺎﺻـﻞ ﺑﻨـﺪر ﭼﺎﺑﻬـﺎر و ﻛﻨـﺎرك،  را  ﺧﻮر 5   اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  .ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار  ﺧﻮر در ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را12  وﺣﻮزه ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺪر ﻛﻨﺎرك
زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ از   2731در ﺳﺎل ﺟﻮﻛﺎر ، و رزﻣﺠﻮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻫ 
 6 ﺧـﻮر ﺗﻴـﺎب  در ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻓـﻮق در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺗﻴﺎب و ﺧﻤﻴﺮ  
 وﻳـﺎن ﺷـﻜﻢ ﭘﺎ  ﻣﻴـﺎن ﻳـﻦ در اﻛـﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده  ﺟﻤﻌﻴﺖ 7ﺟﻤﻌﻴﺖ  و در ﺧﻮر ﺧﻤﻴﺮ 
در ﺳـﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻛـﺎر   ﻛﻪ ي دﻳﮕﺮﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق .ﺑﻮدﻧﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ﺟﺰئ  دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ 
  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  ﺻـﻮرت (ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮران ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻻﻓـﺖ و ﺧﻤﻴـﺮ ) و در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮران 7731
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 و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد a ، ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮرد  زي ﺷﻨﺎوران و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن ، 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ وﻟـﻲ 
ﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻛـﻪ ﺣﺘﻤـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آ 
ﺑـﺰي  آ از ﻟﺤـﺎظ . ﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺘ ﻧﻴـﺰ داﺷ ـارآذﻳﻨﻲ ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ  ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻪ ﺧﻮر 
 ،ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﭘﺮوري زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي .  ﺗﻌﻴـﻴﻦ زﻳﺘـﻮده ﻛﻔﺰﻳـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ در دﺳـﺖ داﺷـﺖ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ،ﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷ،ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮرﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار از ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻛـﺎﻫﺶ 




















  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-1
(. 3و2و 1ﺷـﻜﻞ )ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ  در  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻣـﻲ ﺻﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼ   
 ﻣﻲ Yاﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ . ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﻮدن دﻫﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺛـﺮات  و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﺷﺪ
 دﻳـﻮاره ﺧـﻮر ﭘﻮﺷـﻴﺪه از .ﺪﻧدﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ( اوﻟﻴﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻮر  ) آن اﻣﻮاج در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
 ﻣـﺼﺐ ﺗـﺎ ﻗـﺴﻤﺖ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺧـﻮر  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از.در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪن اﺳﺖ ( arohpozihR)ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﭼﻨﺪل رﻳﺸﻪ 
 و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻄﺮف اﻧﺘﻬﺎ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﭼﻨﺪل ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه  ﺑﻮده(aniram anicevA)ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا 
  . در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در آن درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮر اﻳﻦ. اﺳﺖ
 و در  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ U ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ  و ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ يﺧﻮر  ﻛﻪ ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﻚ واﻗﻊ ﺷﺪه 
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻟﻨﺠﻬﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻃﻮل ﺧﻮر از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺣـﺪود ﺳـﻪ ﻣﻌﺮض ﺗﺮدد 
 4 ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه در ﺣـﺪود  aniram anicevAﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و از اﺳﻜﻠﻪ ﺗﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا ﻧـﻮع 
در ﺮ ﺧﻮر ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳـﻪ اي زﻳـﺮ آﺑـﻲ ﺗـﺮدد ﺷـﻨﺎورﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴ .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟـﻮد ﻫﻤـﻴﻦ .ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﺗﺮدد آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺬر 
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻮﺳﻴﻠﺗﺮدد ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﺣﺪ و ﻓﺎﺻﻞ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮر ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪ 
  ..ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﻚ ﻗـﺮار دارد 54 در ﺷﺮق ﺟﺎﺳﻚ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﻮر در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻧﻴﺰ ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ  
و ﻋﻤﻖ ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻋﻠـﺖ آن ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺣﻤـﻞ ﻣﺎﺳـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻣـﻮاج درﻳـﺎ 
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 3-4    ﻜﻴﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﺑﺰرگ در داﺧﻞ ﺧﻮر ﺑـﻪ ﻃـﻮل رﺳﻮب آن در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸ 
اﻳـﻦ ﺧـﻮر  ﻣﺘﺮ ﻛﻪ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ را درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 007 اﻟﻲ 005ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺪود 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧـﻮر در ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﺧـﻮر ﻣـﻮرد . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد يدر ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد 
رده ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي در آن ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ودر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻜﺮ ودﺳﺖ ﻧﺨﻮ 
  .اﻃﺮاف آن ﻋﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 3)   اﻳـﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  9 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
در ﻃـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎل  ﺑﻄـﻮر (  اﻳـﺴﺘﮕﺎه در ﺧـﻮر ﺧﻼﺻـﻲ 3 ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ و  اﻳﺴﺘﮕﺎه در 3اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ، 
در اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳـﻪ ﻣﻜـﺎن .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 4831ﻓﺼﻠﻲ از آب ، رﺳﻮب  و آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
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   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ3: ﺷﻜﻞ 
  (:ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻣﺎده ﺳﺎزي وﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ) ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت-2-2
 ﻫـﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﻮل دو ﻣﺤـﻮر، ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﺧﺺ   
 ،  ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ، ﻓﺴﻔﺎت دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ،  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ، ﺷﻮري، Hpدﻣﺎي آب، )ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ 
 ،،  ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ  رﺳﻮب ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ5D.O.B ) ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ ،ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ،  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ،
،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﻫـﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ  ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ، زﺋﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، )و زﻳﺴﺘﻲ (  ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت  داﻧﻪ
ﺑﺮداري از آب در ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪ  ( ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 0/402m ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ )barG(ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ و از رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
آوري در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻠـﻮل آب و رﺳﻮب ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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 ,.la te ,irecselC(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻴﺰ و ﺛﺒـﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه آﻧـﺎﻟ  و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ )9891
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  :Hp دﻣﺎي آب و -
 در ﻣﺤــﻞ 0/10 ﺑ ــﺎ دﻗــﺖ )wtw( 023 ﻣﺘ ــﺮ دﻳﺠﻴﺘ ــﺎﻟﻲ ﻣــﺪل Hpاﻳــﻦ دو ﭘ ــﺎراﻣﺘﺮ ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﺳــﺘﮕﺎه   
  .)9891 ,.la te ,irecselC(ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ  اﻧﺪازه
  
  : )negyxO evlossiD( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
ش اﺻﻼح ﺷﺪه وﻳﻨﻜﻠﺮ آﻧـﺎﻟﻴﺰ و ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻫﺎي آب در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ   
 . )9891 ,.la te ,irecselC( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪl/gm
  
  :)5D.O.B( ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن -
 ﺑـﺮ 5D.O.B ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳـﺘﻮر ﻛـﺎر دﺳـﺘﮕﺎه، ﻣﻴـﺰان )BALMAC( ﺳﻨﺞ ﻣـﺪل D.O.B  ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن دﺳﺘﮕﺎه 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖil/gmﺣﺴﺐ 
  
  : )ytinilaS( ﺷﻮري -
 ﮔـﺰارش )t.p.p(ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮري ﺳـﻨﺞ دﺳـﺘﻲ و ﻣﻴـﺰان آن ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﮔـﺮم در ﻫـﺰار ﺷﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ   
  .)2791 ,snosraP & dnalkcirtS(ﮔﺮدﻳﺪ 
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   (:dixoiD nobraC eerF) دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ آزاد -
 l/gmﻦ و ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪرواﻛـﺴﻴﺪ ﺳـﺪﻳﻢ و ﻣﻌـﺮف ﻓﻨـﻞ ﻓﺘـﺎﻟﻴ 
  .)9891 ,.la te ,irecselC( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :)N-3ON( ﻧﻴﺘﺮات -
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺣﻴﺎء ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻴﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻤﻮﻧﻪ   
ﮔﻴـﺮي  ﺑﺎﺷـﺪ، اﻧـﺪازه  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺎ اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣـﻲ045آزو و ﺳـﻨﺠﺶ آن در ﻃـﻮل ﻣـﻮج  و ﺳـﭙﺲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ دي




  :N-2ON( ) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ-
آزو و ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ دي ( ﺳـﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴـﺪ )ﻫﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس واﻛـﻨﺶ ﺑـﺎ ﻳـﻚ آﻣـﻴﻦ آروﻣﺎﺗﻴـﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ 045ﻫـﺎ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﮔﻴﺮي و ﺟـﺬب ﻧﻤﻮﻧـﻪ  اﻧﺪازه
  .)2791 ,snosraP & dnalkcirtS(
  
  :(+4HN ,3HN ) آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ-
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 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺎ 036روش اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ آﺑﻲ در ﺣﻀﻮر ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻧﻴﺘﺮوﭘﺮوﺳﻴﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻃـﻮل ﻣـﻮج   
  .اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
 و )+4HN(ﮔﻴـﺮي ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دو ﺷـﻜﻞ ﻳـﻮﻧﻴﺰه ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در اﻧـﺪازه   
  . )2791 ,snosraP & dnalkcirtS ; 9891 ,mapooM(ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺪه آن ﻣﻲ)3HN(ﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﻏ
  
  :)P-4OP(  ﻓﺴﻔﺎت-
 ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻣﻮﻧﻴـﻮم yeliR dna yhpruMﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاﺳﺎس روش  اﻧﺪازه  
ﮔﻴﺮي و  ﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜ 288ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات اﺳﺘﻮار اﺳﺖ 
  . )2791 ,snosraP & dnalkcirtS(ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
  
 - 4OIS : ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت- 
ﻫﺎ در ﻃﻮل  ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  ﺑﺮاﺳﺎس روش  ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  اﻧﺪازه
  .)2791 ,snosraP & dnalkcirtS(ﺪ ﮔﺮدﻳﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه018ﻣﻮج 
  
   (:S.D.T)  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل-
 501 ﺗـﺎ 001 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ آب  در دﻣـﺎي 001 ﻣﻴﻜﺮون و ﺧﺸﻚ ﻛـﺮدن 0/54ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ روش ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻣﻴﺰان آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻛﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن  ﻧﻤﻮدن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺗﻮزﻳﻦ 
  .)9891 ,.la te ,irecselC(
  
  :)S.S.T(  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ-
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 درﺟـﻪ 501 ﺗـﺎ 001 ﻣﻴﻜـﺮون و ﺧـﺸﻚ ﻛـﺮدن ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻫـﺎ  در دﻣـﺎي 0/54ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺑﻪ روش ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .)9891 ,.la te ,irecselC( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪl/gmﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮ اﺳﺎس  
  
  : ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ-
 ﻟﻴﺘـﺮ آب در ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳـﺐ 2 ﺑـﺎر و در ﻫـﺮ ﺑـﺎر 3ﮔﻴﺎﻫﻲ، در ﻫـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي   
ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه   ﻧﻤﻮﻧﻪ(4891 snosraP ,8991 AHPA ). درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ4آوري و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻞ  ﺟﻤﻊ
ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن ﻓـﻮق  روز ﺟﻬﺖ ﺗﻪ 01 اﻟﻲ 7در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 
در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺟﻬـﺖ . رﺳﺎﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 051 اﻟﻲ 001ز ﺳﻴﻔﻮن آب روﺋﻲ آن را ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا 
ﺗـﺎ از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺘـﻮان ﺣﺠـﻢ .  دﻗﻴﻘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 5 ﺑﻪ ﻣﺪت 0003ﻫﺎ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ 3ﻫﺎ ز آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ ا . ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺑـﺎ ﻟﻴﺘﺮي از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮ روي ﻻم ﺳﺪووﻳﻚ راﻓﻨﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻫـﺎ ﮔﻴﺮي از ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 04X و 02Xﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
 ,7791 ,lleweN dna lleweN(ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺳـﻠﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  .)9891 ,mahgroD ; 8791
  :زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ-
 55 ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗـﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  آب  ﻟﻴﺘـﺮ 03 ﺑﺎر و در ﻫﺮ ﺑﺎر 3ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ، در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 snosraP). درﺻـﺪ ﻓـﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 5ﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  و ﺳـﭙﺲ ﺑ ـآوريﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻤـﻊ 
 در ﻻم ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎرش ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و ﺑـﺎ  ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 1 ﺗﻜﺮار 3 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در( 4891
( 4891 ,iromO. ) ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ01X و 4X ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎ ﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
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 ,9991 ,yoksvotloB ,3002 ,inamaY-lA.) در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ از ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
  . (5591 ,sivaD ,7991 ,lleweN
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن- 
اﻧﺠـﺎم ( ﻣﺤﺎﺻـﺮه اي ﺳـﺎﺣﻠﻲ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﻪ دو روش ﺗﺮال ﻗـﺎﻳﻘﻲ و ﺗـﻮر ﭘﺎﻛـﺸﻲ 
ﺗﻮرﻛﺸﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻮر و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر، ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧ )در ﻫﺮ ﺧﻮر ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﮔﺮدﻳﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﻫﺮﺑـﺎر ﺗﻮرﻛـﺸﻲ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ 51ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻗﺎﻳﻘﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 
در . ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮراﻧﺪازي و ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ و ﻋﻤﻖ آب ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از . ﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﺗﺮال ﻗﺎﻳﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﺗﻮر ﭘﺎﻛﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑـﺎ . ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮارداده و ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
 و ﻣﺎﻫﻴـﺎن  )4891,ihcnaiB dna rehcsiF(ﺟﻠﺪي ﻓـﺎﺋﻮ  5 اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ، وزن ﻛـﻞ از ﻗﺒﻴـﻞ  ﻫﺎ ﺳﭙﺲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ.   اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ)5991,ladnaR(ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﺎن
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ 1 و ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻋﺮض ﺑﺪن ﺑﺎ دﻗﺖ DNA ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺪل 0/1 ﺑﺎ دﻗﺖ آن ﻫﺎ 
ﺑﺮرﺳـﻲ    از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻌـﺪه رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ  و ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻛﺶ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ا 
 ﻣﺘﺮ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺗـﻮر ﮔـﺮه 8 ﻣﺘﺮ، ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮﺗﻮر 7ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﺗﺮال ﻗﺎﻳﻘﻲ، ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮر .ﺷﺪ
ل ﺗﻮر ﭘﺎﻛﺸﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 42 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ واﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎزو ﻫﺎي ﺗﻮر ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻛﺸﻴﺪه 41ﺗﺎ ﮔﺮه ﻛﺸﻴﺪه 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد02 ﻣﺘﺮ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 3 ﻣﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر52
 
  :)eziS niarG( ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  داﻧﻪ-
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ﺑﻨـﺪي رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﺴﺘﺮ ﺑـﻪ روش ﻫﻴـﺪروﻣﺘﺮي ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺧـﺘﻼف داﻧـﺴﻴﺘﻪ ذرات ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺻـﻮرت   داﻧـﻪ
  .)4891 ,erytnIcM & emloH(ﮔﺮﻓﺖ
  
  :)M.O.T( ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮﻛﻞ   -
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و 055ﻫﺎ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑـﺎ دﻣـﺎي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ روش ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .)4891 ,erytnIcM & emloH(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  :)PT(  ﻓﺴﻔﺮ رﺳﻮبﻛﻞ  -
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 5791OAF() روش ﻛﺠﻠﺪال ﺑﻪﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ رﺳﻮب ﺳﻨﺠﺶ 
  
  :ﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧ-
 در ﻫـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺴﺘـﺸﻮي )barG( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ 3ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ   
آوري و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻊﻣﺘﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 0/5ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻂ آب درﻳﺎ ﺑﺎ اﻟﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
در . آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺛﺎﺑـﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ( ﻳﻚ ﮔﺮم درﻫـﺰار )اﻟﻜﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺣﻴﺎﺗﻲ رزﺑﻨﮕﺎل 
دﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﻬﺎي رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ در آن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺘﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻧﻬـــﺎﻳﺖ ﺗﻌــــﺪاد در واﺣــــﺪ ( ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ)و ﻛﻴﻔﻲ ( ﺷﻤﺎرش)ﻟﻮپ ﻧﻴﻜﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ 
  .)4891 ,erytnIcM & emloH(ﺮدﻳﺪﻧﺪ ﮔﺰارش ﮔ( ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑــﻊ)ﺳﻄــﺢ 
  
  :tnuoC latoT( ) ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ-
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ﺑـﺮاي اﻳـﻦ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 5991 awagessaH )  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺎﻋﺖ  ﺳ ـ84 ﺗـﺎ 42 درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت 73ﺰاري در ﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔ و ﮔﺮraga tnuoc talPﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺸﺖ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  (:oirbiV latoT ) ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮ-
 ﺳﺎﻋﺖ و 81 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 73-53در دﻣﺎي ( PTSG) ﭘﺲ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ در اﻳﻦ روش 
  42 ﺗـﺎ 81 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت 73-53اﻧﺘﻘﺎل و در دﻣﺎي  ( ASBCT)در ﺻﻮرت رﺷﺪ آن را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ 
در ﺻﻮرت  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي در اﻳﻦ روش . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺰاري ﮔ  ﺑﻪ روش ﺳﺎﻋﺖ
  ( .5631 و آل اﺣﻤﺪ 5991 awagessaH  ).ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 
  : ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ-2-3
ﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻜـﺎﻧﻲ و  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ SSPS و  lecxEﻫﺎ و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش داده    
از آزﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ﻫﺎ ﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن(آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ)
  
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ
 ، اﻛـﺴﻴﮋن Hp ﺷـﺎﻣﻞ دﻣـﺎ ،  آب در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺼﻠﻲ ﻓ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛـﻞ ﻣـﻮاد  ، ﺷﻮري ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ، ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛـﻞ ، ﻓـﺴﻔﺎت ، ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت ، D.O.Bﻣﺤﻠﻮل ، 
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ﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳو  92  اﻟﻲ  4اﺷﻜﺎل  در ﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣ  و  ﻣﺤﻠﻮل
  .   آﻣﺪه اﺳﺖ5 اﻟﻲ 1ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
   دﻣﺎي آب -3-1
ﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن  ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜ 4ﺎي آب ﺑﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ دﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1-5ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول 
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ-3-1-1
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻮده ﻛـﻪ 03/5 اﻟﻲ 62دﻣﺎي آب در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﻌﺎدل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 آب ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان دﻣـﺎي 
 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ >P 0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  .اﺳﺖ
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-1-2
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 03 اﻟﻲ 62در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺎدل 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ .ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ( 1اﻳـﺴﺘﮕﺎه )و زﻣـﺴﺘﺎن ( 1اﻳـﺴﺘﮕﺎه )ﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان دﻣـﺎي آب اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  (.<P 0/50)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( >P 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
  ر ﺧﻼﺻﻲ ﺧﻮ3-1-3
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 درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن 13روﻧﺪ ﺗﻐﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 52ﺗﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )
ﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳ 
  (.<P 0/50)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( >P 0/50)
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي آب ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي ( <P 0/50)د دارد ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮ 
درﺟ ــﻪ ( 82/2 ± 1/9)و ( 72/5±1/1)، (52/5±1/50)ﺧﻮرﻫ ــﺎي آذﻳﻨ ــﻲ، ﺟﺎﺳــﻚ و ﺧﻼﺻــﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  (4831 )ﻲﺧﻼﺻ ﺟﺎﺳﻚ و  ،ﻨﻲﻳ آذي دﻣﺎي آب در ﺧﻮرﻫﺎﻲ ﻓﺼﻠﺗﻮزﻳﻊ ( : 4) ﺷﻜﻞ 
  Hp -3-2
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن 5  آب ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ Hp  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1-5 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ-3-2-1 
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 ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺰان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 7/68 )3و ( 8/62 )1ﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ( >P 0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد Hpﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
  (.<P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-2-2
ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﻪ ( 7/3)و ﺣـﺪاﻗﻞ ( 8/62) در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ Hp روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ 1ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ( >P 0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد Hpاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
 در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داده Hpﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.<P 0/50)اﺳﺖ 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-2-3
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه )7/27 در اﻳﻦ ﺧﻮراز ﺣﺪاﻗﻞ Hpدر ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
 از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري Hpﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ) در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 8/82ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 0/50)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
  (.<P 0/50)در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( >P
 ± 0/31) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ Hpﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻮده از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ( 8/40 ± 0/61)و ( 7/69±0/33)، (8/11
  (.<P 0/50)ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد دارد 
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  (4831)ﻲﺧﻼﺻو  ﺟﺎﺳﻚ ، ﻨﻲﻳ آذي آب در ﺧﻮرﻫﺎHp ﻲﻓﺼﻠ ﺗﻮزﻳﻊ ( : 5)ﺷﻜﻞ 
  
   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-3-3 
 ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ، آزﻣـﻮن 6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﺷﻜﻞ 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول 
   
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ-3-3-1
 ،ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 9 ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد . ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 2 اﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻮل اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ ـ
  (.<P 0/50) در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ( >P 0/50)ﻧﺪارد
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-3-2
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ( 5/2-8/6)در اﻳﻦ ﺧﻮر داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺎدل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد 
  در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد دارد(.>P 0/50)ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
  (.<P 0/50 )
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-3-3
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻛـﻪ ( 5/8-7/8)در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃـﻲ دوره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻌـﺎدل 
. ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ( 2اﻳـﺴﺘﮕﺎه )و ﺑﻬـﺎر ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن 
اد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺟﺪول   ﻧﺸﺎن د 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات زﻣﺎن ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( >P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .(<P 0/50)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد دارد 
 ﺟﺎﺳـﻚ ،( 7/12 l/gm ± 0/28)ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴـﺰان اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ 
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ( 6/9 l/gm ± 0/84)و ﺧﻼﺻﻲ ( 6/98 l/gm ± 0/77)
   . وﺟﻮد دارد <P 0/50 اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
  
  (4831 )ﺧﻼﺻﻲﺟﺎﺳﻚ و   ،ﻲﻳﻨﻓﺼﻠﻲ اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﻮرﻫﺎي آذ ﻮزﻳﻊﺗ  (6) ﺷﻜﻞ 
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  (5DOB) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ -3-4
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن 7ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ 5D.O.B ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
   اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول 
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ-3-4-1
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ( 0/8-3/2)ﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﺪوده ﺗﻐ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 5DOBداد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 




   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-4-2
ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ( زﻣـﺴﺘﺎن  )3 در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 4 l/gm از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5DOBﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﻴﺰان 
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  )1در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/81 l/gm
در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ( <P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  .ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( >P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار 
  
    ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ-3-4-3
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ﺗـﺎ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ) در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 0/5 l/gm در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰا ن آن از ﺣﺪ اﻗﻞ 5DOBروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺼﻮل  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(1اﻳﺴﺘﮕﺎه ) در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 3/8 l/gmﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در ﺑـﻴﻦ (<P 0/50)ردﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ وﺟـﻮد دا 
  (.>P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ اﺧـﺘﻼف 5DOB در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ( >P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
  ، (2/3 ± 0/37) در ﺧﻮرﻫ ــﺎي آذﻳﻨ ــﻲ، ﺟﺎﺳ ــﻚ و ﺧﻼﺻ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ 5DOBﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ ــﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴ ــﺰان 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( 2/22 ±1/30)و ( 2/90 ±0/69)
  
  (4831 )ﺧﻼﺻﻲﺟﺎﺳﻚ و   ،ﻲ در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨDOBﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ  (7) ﺷﻜﻞ 
   
   ﺷﻮري -3-5
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن 8ري ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ ﺷـﻮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
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   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-5-1
 ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در 04 tppداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ در ﺧـﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ( ﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ ﺗ )2و (ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  )3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از 




   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-5-2
 ﻣﻘﺪار ﺷـﻮري در ﻓـﺼﻞ ﻫـﺎي 53/1 tpp و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 14/2 tppﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴ 
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( <P 0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري وﺟﻮد دارد 
  (.>P 0/50)ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼ
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-5-3
ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ) در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 24 tppروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ) در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 63 tpp
  (.>P 0/50) ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﺼﻮل
در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷـﻮري آب ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﺧـﻮر ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ 
ﻴﻦ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕ (. <P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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 ± 0/68 tpp)ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( 83/97 ±1/64 tpp)و ( 73/88 ±1/86 tpp)، (83/70
  
  (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨ  در ﺷﻮريﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ  (8) ﺷﻜﻞ 
  
  (2OC) دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ -3-6
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، 9ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ  ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻧ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5  آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-6-1
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن 71 اﻟﻲ 01در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻌﺎدل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ   .ﺑﻮده اﺳﺖ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد 
ﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺛﺮات زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳ (. >P 0/50)ﻧﺪارد
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ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  در ﻃـﻲ دوره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ 
  (.<P 0/50)اﺳﺖ 
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-6-2
 ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ 61 اﻟـﻲ 7ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻌـﺎدل ﺑـﺎ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )و ﺑﻬﺎر ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن 
 ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘـﺪار دي اﻛـﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻳﺎﻧﺲوار
  (.<P 0/50) ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل( >P 0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-6-3
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 51روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻧ .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ ( 1ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 9ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( 3ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه )
   وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ درﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  از ﻧﻈﺮﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ وﺟﻮد (. <P 0/50)
  (.>P 0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 l/gm)، ﺟﺎﺳـﻚ (21/4 ±1/8 l/gm)ﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ در ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دي اﻛ ـ
 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ (<P 0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 21/00 ± 1/1 l/gm)و ﺧﻼﺻﻲ (  01/8± 3/4
  .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر وﺟﻮد دارد
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  (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨ در دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ  (9) ﺷﻜﻞ 
  
  ﻴﺘﺮات ﻧ-3-7
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن  11 ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ ﻧﻴﺘـﺮات  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-7-1
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و 0/24-11/11ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻌـﺎدل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )و زﻣﺴﺘﺎن ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘـﺮات اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
ز ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ا ( >P 0/50)
  (.<P 0/50)
  
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-7-2
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ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 8/90ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﻧـﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 1ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/17ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  (.<P 0/50)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( >P 0/50)
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-7-3
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن 6/10 اﻟﻲ 1/61 ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﻌﺎدل 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘـﺮات اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷ ـ
  (.<P 0/50)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖ ( >P 0/50)
در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ 
 ﻛـﻪ در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد (.>P 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  ± 2/2 l/gµ)، (3/21± 2/58 l/gµ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل ( آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ )
  . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم(3/80 ±1/4 l/gµ)و ( 3/15
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  (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨ در  ﻧﻴﺘﺮاتﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ  (01) ﺷﻜﻞ 
  
   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -3-8
  ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن 01ز روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-8-1
 ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ 0/11-0/28ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )و ﺑﻬﺎر ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل وﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ 
  (.>P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-8-2
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ( 0/90-0/98)ﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ 
. ﺑﻮده اﺳﺖ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (2اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ( >P 0/50)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.<P 0/50)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-8-3
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ﻓـﺼﻞ )و ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﮕـﺮ 0/48روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺧـﻮر ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان آن از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ . در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ (  3ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/40ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( 2ﭘﺎﻳﻴﺰاﻳﺴﺘﮕﺎه 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪارﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
  (.>P 0/50)وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
ﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻘﺎ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ درﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ، (. >P 0/50)در ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 l/gµ)و (0/2±0/51 l/gµ)، (0/72±0/92 l/gµ)ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
  .ﻣﻴﮕﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 0/2±0/41
  
  (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲدر ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ  (11) ﺷﻜﻞ 
  
  (N-3HN ) آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ-3-9
ﻪ ، آزﻣـﻮن  ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓ 21 ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﺷﻜﻞ  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول 
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   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-9-1
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻛﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻓـﺼﻞ  )1ي ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ /. 61 و 0/210دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  )2، (ﭘﺎﻳﻴﺰ
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ( >P 0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻛﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  (.<P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  
  ﺳﻚ  ﺧﻮر ﺟﺎ-3-9-2
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن 0/12 ﺗﺎ 3/16در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ از 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن 
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد  ﻛـﻞ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ 
  (.<P 0/50) درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ( >P 0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-9-3
ﻓـﺼﻞ )  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 1/ 79روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ( 2ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳـﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/48ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( 3ﺘﮕﺎه ﺑﻬﺎر اﻳﺴ 
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻛـﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك 
  (.<P 0/50)ر ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دا( >P 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
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در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ اﺧـﺘﻼف 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﺧﻮرﻫـﺎي ( >P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  ،( 1/93±/.99 l/gµ)ﻣ ــﺪه ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻣﻌ ــﺎدل آذﻳﻨ ــﻲ، ﺟﺎﺳ ــﻚ و ﺧﻼﺻ ــﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎﻻﻧﻪ ﺑﺪﺳ ــﺖ آ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ(1/14±/.56 l/gµ)و (2/31±1/84 l/gµ )
  
  (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨ در ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ  (21) ﺷﻜﻞ 
  
  (P-4OP) ﻓﺴﻔﺎت -3-01
ﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن  ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜ 31 ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ ﻓـﺴﻔﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
    ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ-3-01-1
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤـﺪوده ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آ 0/72اﻟﻲ0/ 76اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )3و ( زﻣﺴﺘﺎن )2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
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در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ ( p ‹ 0/50)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻓـﺴﻔﺎت اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد دارد  
  (.>P 0/50)اﺧﺘﻼف در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-01-2
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و 0/50-2/05ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  .ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 2اﻳـﺴﺘﮕﺎه )و ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫـﺎي زﻣـﺴﺘﺎن 
ﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان ﻓـﺴﻔﺎت اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎ 
در اﻳﻦ ﺧﻮر اﺛﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ( >P 0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.>P 0/50)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-01-3
ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ) ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 1/56ر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان آن از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﻦ ﺧﻮ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( 2ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/20ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه
 0/50) ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﻴﺰان ﻓـﺴﻔﺎت اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد 
  (.<P 0/50 )وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف   اﻳﻦدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ( >P
  
  ، ﺟﺎﺳـ ــﻚ(0/72 ± 0/22 l/gµ)در ﺧـ ــﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـ ــﺎﻻﻧﻪ ﻓـ ــﺴﻔﺎت ﺑـ ــﻴﻦ ﺧﻮرﻫـ ــﺎي آذﻳﻨـ ــﻲ 
ﺳـﻪ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ( 0/54 ±0/93 l/gµ)و ﺧﻼﺻﻲ ( 0/55 ± 0/24 l/gµ )
  (.>P 0/50)ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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  (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨدرﻓﺴﻔﺎت ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ  (31) ﺷﻜﻞ 
   ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت-3-11
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن 41ﺷـﻮري ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﺳﺖاراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ا  1-5 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول 
   
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-11-1
 52/1ﺗﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ( ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  )1 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 4/03ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  .ﻣﺘﻐﻴﺮﻳـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن  )2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ( >P 0/50)ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ 
  (.<P 0/50)ده اﺳﺖ ﺑﻮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-11-2
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار 3/ 39 و 62/50در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻣﻌﺎدل  
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  .ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 2اﻳـﺴﺘﮕﺎه )و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آن ﻣﺘ 
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وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  (.<P 0/50)داري ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( >P 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-11-3
ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 62/04روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  .در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 2ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5/65ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﺧﻮراز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛ 
  (.<P 0/50) ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داردر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ( >P 0/50)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ف ﻣﻌﻨـﻲ داري در  اﺧـﺘﻼ  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﺎيدر ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺑﻴﻦ ﺧﻮر 
، ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣـﻮرد (<P 0/50)ده اﺳﺖ ﻮﺑﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ( 31/3 ±4/2 l/gµ)و  (31 ±6/3 l/gµ)،  (9/87 ± 5/63 l/gµ)ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  




  (S.D.T)ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ  -3-21
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن 51ﺷـﻮري ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-21-1
 ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اد د ﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
ﺑـﻮده ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه )  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر 73/2 l/g و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه) در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 14 l/gﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ( ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  .اﺳﺖ
  (.>P 0/50 )ردﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ا
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-21-2
ﺗـﺎ ( 2اﻳـﺴﺘﮕﺎه ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن 24ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  .ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه )در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 43/8  l/g)ﺣﺪاﻗﻞ 
( >P 0/50 )ردﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪا ا
  (.<P 0/50)ﺳﺖ ه ادﻮدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑ
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-21-3
ده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮ 53/2-24 ﻣﻌﺎدل  در ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  .ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )و زﻣﺴﺘﺎن ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (.<P 0/50 )ردﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دا
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ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ﻛﻞ ﻮل در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧـﺸﺎن داد ( >P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
  ، (82/2 ±2/1 l/g )  ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑﺮاﺑــﺮS.D.Tﻛــﻪ در ﺧﻮرﻫــﺎي ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴــﺰان 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( 83 ± 3/5 l/g)و ( 83/8 ±1/9 l/g)
  
  
  (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨدرﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ  (51) ﺷﻜﻞ 
   
  (S.S.T)ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ  -31-3
 ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ، آزﻣـﻮن 61ﺷـﻮري ﺑـﺼﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  اﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖار  1-5  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -31-3-1
 ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ 44 l/gm اﻟﻲ 7در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﻌﺎدل 
  ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  .ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
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ﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻛـﻞ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕ 
  (.<P 0/50)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( >P 0/50)رد ﻧﺪا
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-31-2
ﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘ ( 051-76 l/gm)ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ دوره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻌـﺎدل 
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻳﻴﺰ و ﭘﺎ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر 
( >P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
  (.<P0/50)ﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣ
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-31-3
اﻳـﺴﺘﮕﺎه ) در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن 76 l/gmروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ رﻳـﺎﻧﺲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وا  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه )در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 52 l/gmﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( 1
در ( >P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
  (.<P 0/50)ﺑﻮده اﺳﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  اﻳﻦﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ±31 l/gm)، ﺟﺎﺳـﻚ (72/6 ±11 l/gm)در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ 
  ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ از ﻃﺮﻳ ــﻖ آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓ ــﻪ اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ( 53/3 ±9 l/gm)و ﺧﻼﺻــﻲ ( 73/1











 (4831) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻓﺼﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در  ﺗﻮزﻳﻊ ( : 61) ﺷﻜﻞ 
  
  S2H( )ﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫ3 -41
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ ،  71 ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﺷـﻜﻞ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮزﻳﻊﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1-5  آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪاول
  
   ﺧﻮرآذﻳﻨﻲ3-41-1
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در 0/ 51 اﻟـﻲ 0./5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﻌـﺎدل 
( 2اﻳـﺴﺘﮕﺎه  ) ﭘﺎﺋﻴﺰو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه  )زﻣﺴﺘﺎنﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴـﺰان  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳ .ﺑﻮده اﺳﺖ 
 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ >P 0/50 ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 




   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-41-2
 ﺑـﻮده  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 0/50 اﻟﻲ /.6در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺎدل 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﭘﺎﺋﻴﺰ و ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )ن ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن اﺧـﺘﻼف 
  در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( >P 0/50)ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
  (.<P 0/50 )
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ3-41-3
اﻳـﺴﺘﮕﺎه )زﻣـﺴﺘﺎن  در ﻓـﺼﻞ  0/21د ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣﺪ اﻛﺜﺮ داروﻧﺪ ﺗﻐﻴﺮات ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﻧـﺸﺎن  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  ) ﭘﺎﺋﻴﺰ  درﻓﺼﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﺗﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ( 3
ر اﻳﻦ ﺧـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د 
  (.<P 0/50)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( >P 0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 l/gm) ، ﺟﺎﺳـﻚ (0/1 ± 0/70 l/gm )در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨـﻲ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ (0/80 ± 0/40 l/gm) و ﺧﻼﺻﻲ ( 0/23± 0/83


















   (4831 )ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨدر ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪ روژن ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ  (71) ﺷﻜﻞ 
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  ﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴ( R2)ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  :  1ﺟﺪول 
    دﻣﺎHp2OCاﻛﺴﻴﮋنDOBﻧﻴﺘﺮاتﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻓﺴﻔﺎتﺳﻴﻠﻴﻜﺎتآﻣﻮﻧﻴﺎكS2Hﺷﻮري SPTSS.T
  دﻣﺎ  1                          
  1                        
  0/26
 Hp  **
















  1                  
      0/8
  **







-0/42  1            
  SN 
  0/60
  SN
   0/20
  SN









  0/41  1          
  SN
-0/40
  SN 
  0/60
  SN
   0/30
  SN
  -0/82








   0/62  1                
  SN



























  SN 
  0/80
   SN
 -0/20
  SN 
  0/92








  1      
   -0/43
   *




    0/1
   SN 
  0/33
  *
   0/14
  **
    0/75
  **





   **
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ 
 ﻫﻴﺪروژن 
  1    
  0/97
  **
   -0/32
  SN
   -0/33
   *
  0/32
  SN
   0/1
  SN 
  0/35
  **
     0/4
  *
    0/74
  **
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  0/41  1  
  SN
-0/90
  SN 
   -0/60
  SN
  -0/20
  SN 
 -0/60
   SN 
-0/90
 SN   
  0/70
  SN 
 -0/70
  SN

















   0/21
  SN
 -0/72





     0/2
  SN










 ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                               0/1ﻫﻤﺒﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ *  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                                 0/5ﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄ** : 





  ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ( R2)ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  : 2ﺟﺪول 
    دﻣﺎ Hp2OCاﻛﺴﻴﮋنDOBﻧﻴﺘﺮاتﻧﻴﺘﺮﻳﺖﺎتﻓﺴﻔﺳﻴﻠﻴﻜﺎتآﻣﻮﻧﻴﺎكS2HﺷﻮريSPTSS.T
  دﻣﺎ  1                          
 0/08  1                        
  **
 hP








   0/13
  *
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل






































   0/33
  *
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت





























































   0/23
  * 
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ 
  ﻫﻴﺪروژن 

































































   0/74
  **




    0/63
  *
   0/03
  *
ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
 ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                          0/1ﻫﻤﺒﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ *  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                                      0/5ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ** : 




   ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ(R2)ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  : 3ﺟﺪول 
    دﻣﺎ Hp2OCاﻛﺴﻴﮋنDOBﻧﻴﺘﺮاتﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻓﺴﻔﺎتﺳﻴﻠﻴﻜﺎتآﻣﻮﻧﻴﺎكS2HﺷﻮريSPTSS.T
  دﻣﺎ  1                          
 0/26  1                        
  **
 Hp



































































































































































































        ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                      0/1ﻫﻤﺒﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ *  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                                      0/5ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ** : 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ: SN
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: 4ﺟﺪول   
 .T
OOZ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ 3ON2ON4OP4HNiSDOB2OSSTSDTS2H2OCHpmeTlaSyhP.T
ﺧﻮر
  آذﻳﻨﻲSNSNSNSNSN SNSNSNSNSNSNSNSN S SN SN
  ﺟﺎﺳﻚ SNSNSNSNSN SNSNSNSNSNSNSNSNSN SN SN
 ﺧﻼﺻﻲSN SSNSNSN SSNSN SSNSNSNSNSN SN SN
 ﺑﻴﻦSNSNSNSN S SNSN SSNSN S S S S S S
 ﺧﻮرﻳﺎت
   ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ درﺻﺪ5 در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ: SN
  ﺳﺖا  ﻣﻌﻨﻲ دار درﺻﺪ5 در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ: S
  ﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺗﺎ: 5ﺟﺪول 
 .T
OOZ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ 3ON2ON4OP4HNiSDOB2OSSTSDTS2H2OCHpmeTlaSyhP.T
ﺧﻮر
  آذﻳﻨﻲ SSN S SS S S S SN S S S S S S S
  ﺟﺎﺳﻚ  S SSN SS S S S S S S S S S S S
 ﺧﻼﺻﻲ SSN S SS S S S S S S S SSN S SN
   ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ درﺻﺪ5 در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ: SN







 :ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آب
   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ-3-51
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-51-1
ﻮرد  ﺟـﻨﺲ ﻣ ـ13 رده و 3 در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻛـﻪ در ﺧﻮر آذﻳﻨـﻲ ﻧـﺸﺎن داد   (6 ﺟﺪول)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 ﺟﻨﺲ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ 8 ﺟﻨﺲ ، داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 22ﺑﺎ ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺴﻪ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  .ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ
از رده دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ( 4552 )alucivaN، (3465 )aihcsztiN ﺑﻬﺎر  ﻫﺎي از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ 
 alucivaN، (851 )aihcsztiNاز رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫـﺎ،  ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ( 362 )muitareC، (8554 )muinidirePﻫﺎ و 
( 8 )sucsidonicsoC،  (9 )aihcsztiNاز رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 362 )muidimrohPاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ( 51)
، (7975 )aidraniuGﻨﻮﻓــ ــﺴﻪ ﻫــ ــﺎ و زﻣــ ــﺴﺘﺎن  از رده داﻳalucitcoN، (4 )muitareCاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣــ ــﻪ ﻫــ ــﺎ ، 
از رده داﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ( 03 )sucahporyrP( 77 )muixidirePاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ و ( 33 )amgisoruelP
  .ﺑﻴﺘﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ دراﻳـﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘ  ( 81 ﺷﻜﻞ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
  .ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ( 36)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 41922)ﺧﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﺟﻨﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧـﺪ ( 7 و 5، 6، 02)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 از رده دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ در ﭼﻬـﺎر ﻓـﺼﻞ amgisoruelP و aihcsztiN ، alucivaN ، sucsidonicsoCو ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي 
ﺟﻨﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص ( 5 و 4، 6)وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 در ﺳـﻪ ﻓـﺼﻞ ﻣـﺬﻛﻮر ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و murtnecororP  و muimiderP ، aculituoNدادﻧﺪ و ﺟﻨﺲ ﻫـﺎي 
  . ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادmuidimrohPﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ 
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 در اﻳـﻦ ﺧـﻮر ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺰان  ( 5 ﺟـﺪول  )ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ 
و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ( >P 0/50)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻣﺎن ﻧﺘﺎﻳ 
  (.<P 0/50)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد 
 ، ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ S.S.T، اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ، DOBﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧ)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر  ( 5 ﺟﺪول)ﺑﺮرﺳﻲ 
، <P 0/50)از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ % 1ﻳـﺎ % 5ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳـﻄﺢ (  و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ Hp ، SD.T
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ (.<P 0/10
  (.<P 0/10 ؛ <P 0/50)رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮدداﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨـﻲ، ﺟﺎﺳـﻚ و 
 noidireM ، amgisaryG ، allebmyC ،sucsidonicsoC ،sorecoteahC،arohpmAﻣﺮﻛــﺰي ﺟــﻨﺲ ﻫــﺎي 
 ailaisolpiD، muitareCاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣــــ ــﻪ ﻫــــ ــﺎ و ainelosozihR، amgisoruelP، aihcsztiN، alucivaN،
  از رده داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧـﻮر ﺑـﺎ aldicpircS، murtnecororP، muxotyxO، aculitcoN،
  از رده دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ در ﺧـﻮر آذﻳﻨـﻲ aihcorelleBدر ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ . ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺗﺮاﻛﻢ








  (4831)ﻳﻨﻲدر ﺧﻮر آذﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ  (81) ﺷﻜﻞ 
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-51-2
 83 رده و 3 ،در ﺧـﻮر ﺟﺎﺳـﻚ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ دراﻳـﻦ ﺧـﻮر   (6ﺟﺪول)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 11ﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ا ﺟﻨﺲ ، د 62ﺑﺎ ( ﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ . ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
از ﻣﻴـﺎن ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . ﻧـﺪ ه ا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮواﻧﻲ ﺟﻨﺲ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ 
از رده داﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ و ( 912 )murtnecororPاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ، ( 96901 )sorecotaehCﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر 
از ( 8881 )muitareCاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ( 2975 )noidireMز رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ا( 173 )airotallicsO
از رده دﻳﺎﺗﻮﻣ ــﻪ ﻫ ــﺎ، ( 9 )aihcsztiNاز رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴ ــﺴﻪ ﻫ ــﺎ، ﭘ ــﺎﻳﻴﺰ ( 57272 )airotallicsOرده داﻳﻨﻮﻓﻴ ــﺴﻪ ﻫ ــﺎ و 
از ( 89 )aculitcaNﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ و از رده دﻳﺎ ( 23 )alucivaNاز رده داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ودر زﻣﺴﺘﺎن ( 41 )murtnecororP
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ . رده داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دادﻧﺪ 
ﻋـﺪد  در ﻟﻴﺘﺮﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ( 86)ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ( 02349)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن  (  91 ﺷﻜﻞ)
 ﺟـﻨﺲ و داﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ 1 و 3، 41، 22دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺗﻌﺪاد . ا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻫﺎﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ر 
 از رده alucivaNﺟـﻨﺲ . ﺟﻨﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص دادﻧـﺪ 7 و 3، 8، 4ﺑﺎ 
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 .ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻣ ـairotallicsOدﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎدر ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟـﻨﺲ 
 در muinidireP ازرده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ، از رده داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي  aihcsztiN
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ( ﺑﻬﺎر ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن) در ﻓﺼﻠﻬﺎي murtnecororPو ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺼﻠﻬﺎي 
در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ  ( 4 ﺟﺪول )ﻦ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 
  (.<P 0/50)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻫـﺎ   در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ( 5 ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ر اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻣـﻮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ د 
% 5 ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري را در ﺳـﻄﺢ Hpﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ، 
  (.<P 0/10 ؛ <P 0/50)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ % 1ﻳﺎ 
 ، aireduaL،  aihpluddiBآذﻳﻨــﻲ و ﺟﺎﺳــﻚ در ﺧ ــﺼﻮص ﺟــﻨﺲ ﻫــﺎي ﻣــﺸﺘﺮك ﻣــﺎ ﺑــﻴﻦ ﺧﻮرﻫــﺎي 
، aroropihpmA  ﺟﺎﺳـ ــﻚ و ﺧﻼﺻـ ــﻲ  ﺧﻮرﻫـ ــﺎي از رده دﻳﺎﺗﻮﻣـ ــﻪ ﻫـ ــﺎ و amenoisallahT و emenotelekS
 از رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار airotallicsO  و  از رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ muimsedohtiL ، muidocomilC
   از رده arisaissallahT و xirhtoisallahT ، sienoruatS ، suluaimeH در ﺣﺎﻟﻴﻜـ ــﻪ ﺟـ ــﻨﺲ ﻫـ ــﺎي . ﮔﺮﻓﺘﻨـ ــﺪ














  (4831)  ﺟﺎﺳﻚدر ﺧﻮرﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ  (91) ﺷﻜﻞ 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-51-3
 رده 4در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ( 6 ﺟﺪول)ﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ . ﺟـﻨﺲ  در ﻃـﻲ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 43و 
 ﺟﻨﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 1 ﺑﺎ  ﺟﻨﺲ و اﻟﮕﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ 2 ﺟﻨﺲ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 9 ﺟﻨﺲ ، داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 22ﺑﺎ ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ )
 ﺑﻬـﺎر  ﻫـﺎي از ﻣﻴـﺎن ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﻓـﺼﻞ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص  دادﻧـﺪ 
از رده ( 02 )alleirirruSاز رده داﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ،  ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ( 095 )alucitcoNاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ( 817 )alucivaN
 aihcsztiNاز رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ، ﭘـﺎﻳﻴﺰ ( 951 )airotallicsOﺎ ، از رده داﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫ ـ( 7 )muitareCدﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ، 
و   از رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ ( 33 )muidimrohPاز رده داﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ ، ( 9 )murtnecororPاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ( 81)
از رده  ( )airotallicsOاز رده داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫـﺎ ، (92 )murtnecororPاز رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ( 88 )aihcsztiNزﻣﺴﺘﺎن 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . از رده اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص دادﻧـﺪ (91 )anelguEﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و 
( 082)و ﭘـﺎﻳﻴﺰ ( 3255)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر  ( 02 ﺷﻜﻞ)ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
و داﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ( 21 و 5، 5، 71)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ . اﻧﺪ ﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ 
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ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ . ﺟﻨﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص دادﻧـﺪ  ( 2 و 2 ، 1، 8)ﻫﺎ 
زﻣـﺴﺘﺎن و ﺟﻨﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ در ﻓﺼﻞ ( 2 و 1، 1)ﻫﺎ 
  .ﻓﻘﻂ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺰان  ( 4 ﺟـﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
در ( >P 0/50)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  (.<P 0/50)ﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ
ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ   (5 ﺟﺪول)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 ، اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ﺷـﻮري، D.O.Bﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، 
وﺟـﻮد % 1ﻳـﺎ  % 5، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ، دﻣﺎي آب و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳـﻄﺢ  S2Hﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، 
  (.<P 0/10 ؛ <P 0/50)دارد
 دﻛـﻪ ا ﻧـﺸﺎن د  ﻧﺘﺎﻳﺞ (4 ﺟﺪول)در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻼﺻﻲ و آذﻳﻨﻲ 
ﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫـﺎﺑﻄﻮر ﻣـﺸﺘﺮك در  از رده ﺳﻴ muidimrohP از رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و aidraniuG،  aipmacuE ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 از رده دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ acehtotpretS ، alleinoretsAﺟﻨﺲ ﻫﺎي . ﻫﺮ دو ﺧﻮر ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 






























لوﺪﺟ :6 ﻮﺘﻴﻓ ﻲﻣﺎﺳاﻼﭘﻧ ﺎﻫ نﻮﺘﻜهﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷﻚﺳﺎﺟ و ﻲﺻﻼﺧ ،ﻲﻨﻳذآ يﺎﻫرﻮﺧ  لﻮﺼﻓ رد 1384 
  
  
نﺎﺘﺴﻣز  ﺰﻴﺋﺎﭘ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  رﺎﻬﺑ  ﺲﻨﺟ ﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هوﺮﮔ  
      K.J  Amphiporora 
K      A.K.J  Amphora 
K        Asteroniella 
      A Bellerochia 
A.K  A  A.J  J Biddulphia 
  K  J A.K.J Chaetoceros 
      K.J  Climocodium 
K    A  K.J  Coconeis 
A  A  A.J  A.K.J  Coscinodiscus 
K    J A.K.J  Cymbella 
J      A  Diploneis 
      A.K  Eucampia 
A      A.K  Guinardia 
K    K.J  A.K.J  Gyrosigma 
      J Hemiaulus 
      A.J  Lauderia 
    J  A.K  Leptocylidrius 
    J  K  Lithodesmium 
    J  A.K.J  Meridion 
A.K.J  A,J  A.K.J  A.K.J  Navicula 
A.K  A.K.J  A.K.J  A.K.J  Nitzschia 
A.K    J  A.J  Planktoniella 
A.K  A.K  A.K.J  A.K.J  Pleurosigma 
K  K  J  A.K.J  Rhizosolenia 
    J  A.J  Skeletonema 
    J    Stauroneis 
  K    Sterptotheca 
K    K  A.J  Suririella 
      A.J  Thallasionema 
      J  Thallasiothrix 



















        Amphidinium 
  A  K.J  A.K.J  Ceratium 
    J    Dinophysis 
A.K.J    J    Diplosialia 
J        Geilidium 
A.K.J  A.K    A.K  Noctiluca 
    J  A.K.J  Oxytoxum 
A.J  A.J  J  A.K  Peridinium 
A.K.J  A.K.J    A.K.J  Prorocentrum 
A    J  K  Pryrophacus 
      K  Pyrocystis 


















K  K  A    Phormidium 
K    K.J  J  Oscillatoria 
Cynophycea 
(Blue-Green Algae) 
K        Euglena Euglenaphycea 
 =Jﻚﺳﺎﺟ  ﻲﺻﻼﺧ= K  = ﻲﻨﻳذآ A   
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   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ-3-61
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-61-1
 21 ﺷﺎﺧﻪ و 8در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع (  12ﺷﻜﻞ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 suilpuaN، adopepoCرده ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻘـﻂ 
 و aivlaviB  اﻧﺪ و ﺑﻮده ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐsuilpuaN و adopepoC ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺮ  در eteahcyloP و
 ﺷـﻜﻞ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . ﻧﺪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ aruelpokiO
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 840391)ﺎر و ﺑﻬ ( 733622)در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ   ( 12
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﻓـﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬـﺎر، %( 76و % 37، %25، %34) ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي adopepoC. را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ
 5 ﺷـﺎﺧﻪ ، 3)ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن (  رده 8 ﺷﺎﺧﻪ، 5)ر ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﻪ و رده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ د 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ(  رده8 ﺷﺎﺧﻪ و 5)و زﻣﺴﺘﺎن (  رده8 ﺷﺎﺧﻪ ، 6)ﭘﺎﻳﻴﺰ ( رده
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣـﺎ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن   (4 ﺟـﺪول  )(.>P 0/50)ي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﺑـﺎ ﺑﻌـﻀﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ( 5 ﺟـﺪول  )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ (  ، دﻣﺎي آب و ﺷـﻮري Hpﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت، )
  (.<P 0/10 ؛ <P 0/50)
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨـﻲ، ﺟﺎﺳـﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ ﻃـﻲ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
 از attigaS و acsulloM از hcnarbosorP و aivlaviB،aecatsurC از adocartsO ، suilpuaN ، adopepoC
 در ﺗﻤﺎم ﻓـﺼﻮل suilpuaN و adopepoC در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ahtangoteahC
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 از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻓﻘـﻂ در ﺧـﻮر آذﻳﻨـﻲ eadinnitniT و diloiloDﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي . در ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.7ﺟﺪول )ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-61-2
رده  21 ﺷـﺎﺧﻪ و 6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع 
 در ﭼﻬـﺎر suilpuaN و adopepoCاز ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه . ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 در eavral teahcyloP و hcnarbosorP. ﻓﺼﻞ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﻧـﺪ 
 در ﻓـﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و aruelpokiOﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در  ( 12ﺷﻜﻞ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاوﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧــﻲ راﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده ( 05763)و ﺗﺎﺑــﺴﺘﺎن ( 357317)ﻓــﺼﻞ ﻫــﺎي ﭘــﺎﻳﻴﺰ 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﻓـﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ، ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن %( 85و % 28، %26، %46) ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ adopepoC.اﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺎﺧﻪ و رده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ 
(  رده 5ﺷـﺎﺧﻪ و  3)و زﻣـﺴﺘﺎن (  رده 8 ﺷﺎﺧﻪ، 4)ﭘﺎﻳﻴﺰ (  رده 4 ﺷﺎﺧﻪ، 3)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (  رده 01 ﺷﺎﺧﻪ ، 6)ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر 
  .را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺑـﻴﻦ ( 4ﺟﺪول)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ (.<P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ 
 ﺑـﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ( 5 لﺟﺪو )ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ D.O.Bﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و 
   ؛<P 0/50) درﺻ ــﺪ وﺟ ــﻮد دارد 1  ﻳ ــﺎ 5و دي اﻛ ــﺴﻴﺪ ﻛ ــﺮﺑﻦ ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻌﻨ ــﻲ داري در ﺳ ــﻄﺢ (S2H)ﻫﻴ ــﺪروژن
  (.<P 0/10 
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 aecatsurCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در راﺑﻄﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ و ﺟﺎﺳﻚ 
 را ﺑـــﻪ ﺧـــﻮد airalucidneppA از arulpokiO وeteahcyloPاز eavraL eteahcyloP ، aecatsurC از gge
   (7 ﺟﺪول. )اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-61-3
 رده ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 01 ﺷـﺎﺧﻪ و 5 در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻛـﻪ داﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻧﺸﺎن د ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﺋﻮﭘﻼ 
در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ (  12) ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ . ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ .ﺎﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻫ ( 52623)و زﻣﺴﺘﺎن ( 235984)ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه suilpuaN و adopepoCﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ، ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن  %( 55و % 08، %18، %46) ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي adopepoC.ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﻓـﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ را ﺑـﻪ aivlaviB و اﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده 
  .ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
 4 ﺷـﺎﺧﻪ ، 2)، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن (  رده4 ﺷﺎﺧﻪ، 3)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﺧﻪ و رده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( رده6 ﺷﺎﺧﻪ و 3)و زﻣﺴﺘﺎن (  رده5 ﺷﺎﺧﻪ، 3)ﭘﺎﻳﻴﺰ ( رده
در ﺧـﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﺑـﻴﻦ  ( 4 ﺟـﺪول ) ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (.>P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃـﻲ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﻴﭻ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ( 5ﺟﺪول )ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
 ؛ <P 0/50)ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  (.<P 0/10
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣـﺸﺘﺮك در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـﻴﻦ ﺧﻮرﻫـﺎي ﺧﻼﺻـﻲ و 
 از arecodalCﺎﻟﻴﻜ ــﻪ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي  ﺗﻨﻬ ــﺎ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﺸﺘﺮك ﺑ ــﻮد در ﺣ aecatsurC از aeoz aecatsurCﺟﺎﺳــﻚ 
  . ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻂ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪadoponitcA و airadniC از asudeM ، aecatsurC
  









لوﺪﺟ :7ﻮﺋز ﻲﻣﺎﺳا  ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘزا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  ﻚﺳﺎﺟ ،ﻲﻨﻳذآ يﺎﻫرﻮﺧ ولﻮﺼﻓ رد ﻲﺻﻼﺧ1384 
ﺗ ﻢﺨ، سﻮﻴﻠﭘﺎﻧ ﻞﺣاﺮﻣ  و زﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺰﻴﻧ نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ ﻲﺋاو  
  
نﺎﺘﺴﻣز  ﺰﻴﺋﺎﭘ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  رﺎﻬﺑ  Genus Sub Order Order Sub Class Class Sub 
Phylum 
Phylum 
 K.    Cladocera Diplostera   
 A.  J.  Brachyuran Decapoda   
A.J.K A.J.K A.J.K A.J.K     Copepoda 
        Ostracoda 
A.J.K A.J.K A.J.K A.J.K      
   A.J.      











A. J. A.J. A.     Polychaete 
A.J. J. A. J.     P. Larvea 
Polychaete Annellida 
A. A.     Tintinidae    Cilliata 
A.J. A.K. K. A.J.K     Bivalvia 
A.J.K J. A.K. J.     Prosobranch 
 Mollusca 
   K.    Actinopoda Sarcodina  Protozoa 
 A.     Doliolid    Chordata 
K.      Medusae    Cnidaria 
 K.  A.J. Sagitta      Appendicularia
A. A.J. J. A.J. Oikopleura      Chaetoghatha 
 06
 ﻓﻴﺘﻮ و  ﻓﺼﻠﻲ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:  8ﺟﺪول  
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
3ON2ON4HN 4OP iSDOB 2OSSTSDT S2H 2OC HpmeT laSyhP.T





























































































































































































   ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                          0/1ﻫﻤﺒﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ *  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ                                      0/5ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﻫ** : 








   آﺑﺰﻳﺎن-3-71
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ 3-71-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از  (7-8ﺟﺪول ).ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ44 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 88ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺧﺎﻧﻮاده   ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ 03ﮔﻮﻧﻪ از 06ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
وﭼﻐـﻮك  )amahis ogalliS( ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرتﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ .  (22ﺷﻜﻞ )  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺘـﻮز ﺧـﻮار و %( 43) از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ درﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑﻮده و)sutnemalif serreG(رﺷﺘﻪ دار
    (32ﺷﻜﻞ  ) .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮدﻧﺪ%( 31)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎن 
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ 3-71-2
 ﺧـﺎﻧﻮاده  42ﮔﻮﻧـﻪ از  63 در ﺧـﻮر ﺟﺎﺳـﻚ  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع  (22ﺷﻜﻞ)  ﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧ
  ﻣــﺎﻫﻲ ﭼــﺸﻢ ﺧــﻮر ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫــﺎي ﻏﺎﻟـﺐ  ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺷـﺎﻣﻞ  اﻳـﻦ در . ﻛﻴﻔــﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻛﻤـﻲ و
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  از . ﺑﻮده اﺳﺖ)ilhes ligumalaV(وﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎرﻳﺰ)sdionirpyc spolageM(ﮔﺎوي
   (32 ﺷﻜﻞ ) .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮدﻧﺪ% ( 21)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎن% ( 53) ﻧﻈﺮرژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮزﺧﻮار 
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ 3-71-3
  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻣـﻮرد 42ﮔﻮﻧـﻪ از  73در ﺧﻮرﺧﻼﺻـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع   (22ﺷﻜﻞ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
، ﮔـﻮاف )sudnib suhtangoieL(ﻛﺎﻟﺮ ﺑﺎﻟـﻪ ﻧـﺎرﻧﺠﻲ ﻫﺎﻫﻴﺎن   اﻳﻦ ﻣﻴﺎن درﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ
ﺑﻴـﺸﺘﺮ .  ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار)ilhes ligumalaV(و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎرﻳﺰ)susan asolatameN(رﺷﺘﻪ دار
 .ﺑﻮدﻧـﺪ % (61) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎن داراي رژﻳﻢ دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺧﻮاري % (92) ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺧﻮر داراي رژﻳﻢ ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮاري 
   (32ﺷﻜﻞ ) 
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ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ رژﻳـﻢ ﻫـﺎي 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻜﺘـﻮن ( ﭘـﺎﻳﻴﺰ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﻨﺘﻮزﺧـﻮاران % (53) ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
   (.42 ﺷﻜﻞ) در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ%( 21)ﺧﻮاران
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د 
ﺧﺮﭼﻨـﻚ ﻫـﺎي  ﻛﻨﺪراﺷـﻜﻦ و آﺑـﻲ ، ﻣـﺎﻫﻲ ، ﭘﺎﻻﻣﻮﺋﻴﺪ، ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻣﻮزي، ﻫﻨـﺪي و اﺳـﺘﺒﻨﺠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي 
  .ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد
 36
  






   (4831) ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ( 32)ﺷﻜﻞ 
  




لوﺪﺟ :7ﻲﻣﺎﺳا  نﺎﻴﻫﺎﻣ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ   ﻚﺳﺎﺟ ،ﻲﻨﻳذآ يﺎﻫرﻮﺧ ردورد ﻲﺻﻼﺧلﻮﺼﻓ 1384 
هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﻲﻨﻳذآ ﻚﺳﺎﺟ ﻼﺧﺻﻲ 
Ambassidae ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺸﻴﺷ Ambassis gymnocephalus   + 
Antennaridae راد ﻦﺘﻧآ ﻲﻫﺎﻣ Antennarius indicus   + 
Ariidae گرﺰﺑ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ Arius thalasinus + + + 
Ariidae ﻲﻤﺧز ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ Arius tenuispinis +   
Belonidae ﺮﻣراد لﺎﺧ نا Strongylura Strongylura  + + 
Carangidae هﺎﻴﺳ هزﻮﭘ ﺶﻴﮔ Caranx heberi  + + 
Carangidae ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ مرﺎﺳ Scomberoides commersonnianus + + + 
Carangidae گرﺰﺑ ﺶﻴﮔ Caranx ignobalis  + + 
Carangidae ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ ﺶﻴﮔ caranx sexfasiatus  +  
Carangidae ﺸﭘژﻮﮔ ﺶﻴﮔﺖ Alectis indicus +   
Carangidae ﻮﺘﺳﺮﭘ Trachinotus bailloni   + 
Carangidae مرﺎﺳ Scombroeides tol   + 
Chanidae ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻣﺎﺧ Chanos chanos +   
Clupeidae ﺪﻴﻔﺳ ﻦﻳدرﺎﺳ Sardinella albella  + + 
Clupeidae راد ﻪﺘﺷر فاﻮﮔ Nematalosa nasus +  + 
Clupeidae ﺎﻔﺷ ﻦﻳدرﺎﺳف Escualusa thoracata   + 
Clupeidae ﻪﺘﺷر نوﺪﺑ فاﻮﮔ Anadontostoma chucunda +   
ﺪﻌﺑ ﻪﺤﻔﺻ رد ﻪﻣادا 
66 
هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  ﻲﻨﻳذآ ﻚﺳﺎﺟ ﻼﺧﺻﻲ 
Clupeidae ﻲﻠﻴﻛ ﻚﺴﻤﺷ Hilsa kelee   + 
Cynoglossidae ﻲﻧﺎﺑز ﻚﺸﻔﻛ Cynoglossus  arel  + + 
Cynoglossidae يوﺎﮔ نﺎﺑز ﻚﺸﻔﻛ Cynoglossus bilineatus +   
Dactylopteridae ﻲﻫﺎﻣ بﺮﻘﻋ  Dactyloptena orientalis +   
Dasyatidae ﺪﻨﻠﺑ مد هﺮﻔﺳ Himantura gerrardi + + + 
Derpanidae طﻮﻘﻨﻣ سوﺮﻋ Drepane punctata + +  
Derpanidae يراﻮﻧ سوﺮﻋ Drepane longimana +   
Elopidae ﻲﻫﺎﻣ ﻮﻧﺎﺑ Elops machnata  +   
Engraulidae ﻲﺠﻧرﺎﻧ نﺎﻫد ﻪﭽﻟ Thryssa vitrirostris + + + 
Epinephelidae ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus bleekeri +   
Fistulariidae ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻟﻮﻟ ﺐﻟ Fistularia petimba +   
Gerridae راد ﻪﺘﺷر كﻮﻐﭼ Gerres filamentus + + + 
Gerridae ﻪﺘﺷر نوﺪﺑ كﻮﻐﭼ Gerres acinaces +   
Gobiidae كرﻮﺧ ﻞﮔ Periphthalmus waltoni +   
Haemulidae ﻪﻜﻟ رﺎﻬﭼ ﺮﺴﮕﻨﺳ Pomadasys stridens  +  
Haemulidae ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﺮﺴﮕﻨﺳ Pomadasys kaakan +  + 
Hemiramphidae يﺪﻨﺳ رﺎﻘﻨﻣ ﻢﻴﻧ Hyporohamphus sindensis  + + 
 
ﺪﻌﺑ ﻪﺤﻔﺻ رد ﻪﻣادا 
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هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  ﻲﻨﻳذآ ﻚﺳﺎﺟ ﻼﺧﺻﻲ 
Hemiramphidae ﺰﻣﺮﻗ هزﻮﭘ رﺎﻘﻨﻣ ﻢﻴﻧ Hyporohamphus dussumieri   + 
Leiognathidae ﻲﺠﻧرﺎﻧ ﻪﻟﺎﺑ ﺮﻟﺎﻛ Leiognathus bindus + + + 
Leiognathidae گرﺰﺑ ﺮﻟﺎﻛ Leiognathus fasiatus + + + 
Leiognathidae زارد ﺮﻟﺎﻛ Leiognathus lineolatus   + 
Leiognathidae ﻳﺮﺑز نﺎﻫدﺮﻟﺎﻛﻦ Sector insidiator +   
Leiognathidae شﻮﻘﻨﻣ ﺮﻟﺎﻛ Leiognathus brevirostris +   
Leiognathidae راد راﺪﻧد ﺮﻟﺎﻛ Gazza mintua +   
Lutjanidae ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻮﺧﺮﺳ Lutjanus johni +   
Lutjanidae اﺮﺣﻮﺧﺮﺳ Lutjanus argentimaculatus +   
Lutjanidae ﻲﻠﺳور ﻮﺧﺮﺳ Lutjanus russelli +   
Lutjanidae ﻦﻤﭼ ﻮﺧﺮﺳ Lutjanus malabaricus +   
Megalopidae يوﺎﮔ ﻢﺸﭼ ﻲﻫﺎﻣ Megalops cyprinoides  +  
Mugilidae ﻲﺑآ ﻪﻜﻟ ﺰﻳرﺎﮔ Valamugil sehli  + + 
Mugilidae ﺰﻳرﺎﮔ Liza melinoptera + + + 
Mugilidae يﺮﻳﺰﮕﻧﻮﻠﻛ ﺰﻳرﺎﮔ Liza klonzigeri + + + 
Mugilidae ﻳرﺎﮔﻚﻟﻮﭘ ﺖﺷرد ﺰ Chelon macrolepis +   
 





هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  ﻲﻨﻳذآ ﻚﺳﺎﺟ ﻼﺧﺻﻲ 
Mugilidae ﻊﺑﺮﻣ مد لﺎﻔﻛ Ellochelon vaigiensis +   
Mullidae ﻪﻣﺎﺟ درز ﻲﻫﺎﻣﺰﺑ Upeneus doriae + + + 
Paralichthydae خر ﭗﭼ ﻦﻬﭘ ﻚﺸﻔﻛ Pseudorhombus arsius + +  
Platycephalidae يراﻮﻧ مد ﻦﻛ ﻦﻴﻣز Platycephalus indicus + + + 
Platycephalidae ﻦﻬﭘﺮﺳ ﻦﻛ ﻦﻴﻣز Sorsogona tuberculata  + + 
Platycephalidae ﻪﻟﺎﺑ لﺎﺧ ﻦﻛ ﻦﻴﻣز Grammoplites suppositus  +  
Platycephalidae ﻼﻳدﻮﻛوﺮﻛ ﻦﻛ ﻦﻴﻣز Cociella crocodilla  +   
Plectorhinchinae ﻮﻨﺧﻲﻟﺎﻗﺎﺑ ﻞﮔ Diagramma pictum +   
Plotosidae كزﺮﮔ Plotosus lineatus + + + 
Pristigasteridae ﻚﭼﻮﻛ ﻚﺴﻤﺷ Ilisha melastoma +   
Pristigastridae گرﺰﺑ ﻚﺴﻤﺷ Ilisha megaloptera +  + 
Scatophagidae كورز Scatophagus argus   + 
Sciaenidae هﺪﻳرﻮﺷ Otolithes ruber +   
Sciaenidae يﺮﻣﻮﺳود ﺶﻴﻣ Johnius dussumieri +   
Sepiidae ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ Sepia sp. +   
Sillaginidae ترﻮﺷ Sillago sihama + + + 
Soleidae يﺮﺧرﻮﮔ ﻚﺸﻔﻛ Zebrias synapturoides  +  
 




هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﻲﻨﻳذآ ﻚﺳﺎﺟ ﻼﺧﺻﻲ 
Sparidae ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus  + + + 
Sparidae هﺎﻴﺳ ﻚﻧﺎﺷ  Acanthopagrus berda + +  
Sparidae ارﺎﻓﺎﻫ ﻚﻧﺎﺷ Rhabdosargus haffara  +  
Sparidae ﻦﻴﺗارﺎﻛ ﻚﻧﺎﺷ Crenidens crenidens +   
Synodontidae ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ نﻮﺴﺣ Saurdia tumbil +   
Synodontidae طﻮﻘﻨﻣ ﻪﻟﺎﺑ نﻮﺴﺣ Saurida undosquamis +   
Teraponidae ﻲﻧﺎﻤﻛ ﻂﺧ ﻲﻠﻳ Terapon jarbua + + + 
Teraponidae فﺎﺻ ﻂﺧ ﻲﻠﻳ Terapon puta  +  
Tetradontidae رادرﺎﺧ ﻢﻴﻧ ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻨﻛدﺎﺑ Lagocephalus guentheri  + + 
Torpedinidae ﻲﻗﺮﺑ هﺮﻔﺳ Torpedo panthera +   










  4831ﺧﻼﺻﻲ ودر ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ   ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ،ﻣﻴﮕﻮ  اﻧﻮاع   اﺳﺎﻣﻲ8: ﺟﺪول
  
ﺧﻼﺳﻲ ﺟﺎﺳﻚ آذﻳﻨﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده
   + eadinomalaP ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﻻﻣﻮﻧﻴﺪ eadinomealaP
   + sutaclusimes sueaneP ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ eadieaneP
   + ignebbets suanepateM ﻲﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺒﻨﺠ eadieaneP
   + sisneugrem  sueaneP ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي eadieaneP
   + sucidni sueaneP ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻨﺪي eadieaneP
 ﺧﺮﭼﻨﮓ
   + attares allycS ﺧﺮﭼﻨﻚ ﻛﻨﺪراﺷﻜﻦ eadinutroP
   + sucigalep sunutorP ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ eadinutroP
   +   sutcniconayc sihpordyH  ﻲﻳﻣﺎر درﻳﺎ 
  
  (رﺳﻮﺑﺎت) ﺑﺴﺘﺮ -3-81
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-81-1
د ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ، رﺳﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي در اﻳﻦ ﺧـﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ادﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳ 
ﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻃـﻲ ﻧﺘ. ﺑﻮده اﺳﺖ %( 66/9-%97)و % ( 21-%41/9)، %(01/01-%81/6)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ذرات ﺳـﻠﻴﺘﻲ، رﺳـﻲ و ( ﺑﻬـﺎر  )1و ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )3، (ﭘﺎﻳﻴﺰ )2دوره ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧـﺸﺎن داد . ﺳﺖﻣﺎﺳﻪ اﻳﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ا 
   (9ﺟﺪول  )(.<P 0/50)ﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ذرات اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻـﺪ ذرات ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻓـﺼﻮل 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ . درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ذرات رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ 
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زﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ذرات رﺳﻮﺑﻲ وﺟﻮد از آ 
   (9،21ﺟﺪول  )(.<P 0/50 ؛ <P 0/50)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  (4831) ﻲ ﺧﻮر آذﻳﻨ در )%( رﺳﻮب داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲﺗﻮزﻳﻊ  ( : 52) ﺷﻜﻞ 
  
  ﻮﺑﻲ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺳ( R2) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  :9ﺟﺪول  
  orcaM .T
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﻠﺖ رس ﻣﺎﺳﻪ 3-4OP MOT  






























  MOT  0/8













   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-81-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮدر اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ، رﺳﻲ و ﻣﺎﺳـﻪ اﻳـﻲ در اﻳـﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎي  .ﺑﻮده اﺳﺖ %( 86/72-%77/6)و %( 01/98-%81/06)، %(5/4-%51/35)ﺧﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ذرات ﺳـﻴﻠﺘﻲ، ( ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن  )1و ( ﺑﻬـﺎر  )3، (ﭘﺎﻳﻴﺰ )3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻـﺪ ذرات در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل . رﺳﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ و رﺳـﻲ از ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ 
، رس در ﺑـﻴﻦ   ﻣﻴـﺰان ﺳـﻴﻠﺖ ﺑـﻴﻦ  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﻧـﺸﺎن داد . ر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردا 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮاي درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮده ( <P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد 
ﻴﻠﺘﻲ و رﺳـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر ﺑـﻴﻦ درﺻـﺪ ذرات ﺳ ـ (.>P 0/5)اﺳﺖ 
   (  01،21 ﺟﺪول . )وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( <P 0/50 ؛ <P 0/50)ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري 
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   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ-3-81-3
ت ذرات رﺳﻮﺑﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ%( 25/87-%56/76)و ( 61/8-53/22)، %( 01/7-%71/35)رﺳﻲ و ﻣﺎﺳﻪ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )3و ( زﻣﺴﺘﺎن )1، (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺳـﺖ ﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ، رﺳـﻲ و ﻣﺎﺳـﻪ اي را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده ا ﺑﺘﺮﺗﻴ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ 
 داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن  .  . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ يذرات از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ (. <P 0/50)از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ذرات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
درﺻﺪ ذرات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ درﺻـﺪ ذرات ﻣﻮردﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
   (11،21 ﺟﺪول )(.<P 0/50 ؛ <P 0/50)
  
  (4831 ) ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲدر )%(  رﺳﻮب داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲﺗﻮزﻳﻊ  ( : 82 ) ﺷﻜﻞ
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   ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ-3-91
اراﺋـﻪ ( 9-21ﺟـﺪاول )و   92ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺷـﻜﻞ ﻛﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ 




   
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-91-1
ﻟـﻲ ا 4/99 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﺧـﻮر ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻌـﺎدل ﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠ 
در ﻓـﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ ، ﺑﻬـﺎر ﻣـﺸﺎﻫﺪه ( 1)و ( 3)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ 01/75
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺎ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ  (.<P 0/50)داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
   ؛ <P 0/10)ﺧﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛـﻞ و درﺻـﺪ ذرات ﺳـﻴﻠﺘﻲ و ﻣﺎﺳـﻪ اي ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  (.<P 0/50
  
  :ﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﺧ-3-91-2
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻃـﻲ دوره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در اﻳـﻦ ﺧـﻮر  ﻣﻮاد آﻟـﻲ  ﻛﻞدر اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
 3 در ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎه 2ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎه %( 5/98)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ %( 2/75)
داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان 
د ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري اﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن د  (.<P 0/50)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.<P 0/50 ؛ <P 0/10. )رد درﺻﺪ وﺟﻮد دا1 ﻳﺎ 5 ﺑﺎ درﺻﺪ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي در ﺳﻄﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ
  
  : ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ-3-91-3 
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و %( 6/98)ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ( ﺑﻬـﺎر  )3و (  ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن  )2ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در اﻳ ـ%( 5/32)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد آﻟـﻲ اﺧـﺘﻼف .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي و (.<P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
  (.<P 0/50 ؛ <P 0/50) اﺳﺖ . درﺻﺪ وﺟﻮد دارد1 ﻳﺎ 5اري در ﺳﻄﺢ ﺳﻴﻠﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ د
  
  4831 ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ  ،ﻲﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻣﻮادآﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻞ  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ   (92) ﺷﻜﻞ 
   
  (رﺳﻮب) ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ -3-02
    اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (9-21ﺟﺪاول )و  03ﺑﺮاي ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻜﻞ از ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-02-1
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در 1/37روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
( ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  )1 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻛـﻪ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 0/4و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ( ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  )3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ه اﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺎ  (.<P 0/50)از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ه در رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ و درﺻﺪ ذرات رﺳﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ 
   ؛<P 0/50)درﺻـﺪذرات ﺳـﻴﻠﺘﻲ، رﺳـﻲ و ﻣﺎﺳـﻪ اي و ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  (.<P 0/10 
  
  : ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ-3-02-2
 1/99ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ( 2اﻳﺴﺘﮕﺎه )در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن .  اﺳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺮ ﻛـﻞ ﺑـﺎ ذرات رﺳـﻮﺑﻲ و  (.<P 0/50)ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ وﺟﻮد دارد 
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
ر ﻧﺒـﻮده  درﺻﺪ ﻣﻌﻨـﻲ دا 1 ﻳﺎ 5داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ذرات رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ 
  (<P  0/10 ؛ <P 0/50. )اﺳﺖ
  
  : ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ-3-02-3
 در ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ (0/95 )2در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و اﻳـﺴﺘﮕﺎه ( 1/90 )1در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (.<P0/50)ﻪ در ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ داد ﻛ 
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آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺮ ﻛـﻞ و ذرات رﺳـﻲ و ﻣﺎﺳـﻪ اي ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري 
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  ﻫﺎ   ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن-3-12
 و ﺟـﺪاول         23-13در ﺷـﻜﻠﻬﺎي (  ، ﮔﻮﻧـﻪ ، راﺳـﺘﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده )ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫﺎ 
  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 9-51
  
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-12-1
 راﺳﺘﻪ ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ 02 ﮔﻮﻧﻪ و 45 ﺧﺎﻧﻮاده ، 83در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ د ﻛﻪ داﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
از ﺧـﺎﻧﻮاده (  ﻋـﺪد 0841 )oipsonoirparaP ،( ﻋـﺪد 0873 )oipsonorP از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
 edithpeNاز ﺧ ــﺎﻧﻮاده (  ﻋ ــﺪد046 )esithpeN و eadirussoCاز ﺧ ــﺎﻧﻮاده (  ﻋ ــﺪد082 )arussoC، eadinoipS
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از .ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن، ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص دادﻧـﺪ 
 ، eaditiboneoC از ﺧـﺎﻧﻮاده suniclaCﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﻬﺎ ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 oipsonoirparaP ، allertiM) ، eadillebmuloC از ﺧﺎﻧﻮاده anolageM ، eadirussoC از ﺧﺎﻧﻮاده arussoC
 در ﻓـﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن، ﭘـﺎﻳﻴﺰ و naetremeN و aecaidisyM و راﺳﺘﻪ ﻫﺎي eadinoipSاز ﺧﺎﻧﻮاده  ( oipsonorP، 
 از arecylG ﺧﺎﻧﻮاده وﺳﻪ راﺳﺘﻪ 6 ﮔﻮﻧﻪ از 6از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه . ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎن 
 از arbmagiS ، eadinibrO از ﺧﺎﻧﻮاده esolpolocS ، eadithpeN از ﺧﺎﻧﻮاده esithpeN ، eadirecylGﺧﺎﻧﻮاده 
 و راﺳـــﺘﻪ ﻫـــﺎي eadinilleT از ﺧـــﺎﻧﻮاده anilleT و eadineloS از ﺧـــﺎﻧﻮاده neloS ، eadigraliPﺧـــﺎﻧﻮاده 
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك در  aecadanaT و adopihpmA ، apolageM
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 ﻋﺪد  57311) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  . ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص دادﻧـﺪ ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 0046) و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﻃـﻲ دوره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و در ﺑـﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺗ ـ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ در  (.>P 0/50)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ رﺳـﻮﺑﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
  (.<P 0/10 ؛ >P 0/50)ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
 01 ﮔﻮﻧـﻪ از 11) در ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﺳﻪ ﺧﻮر  در  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك  ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص 
،  eaditiboneoC از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده suniclaC ، eadilutarriC از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده ateahcolehpA(  راﺳـ ــﺘﻪ9ﺧـ ــﺎﻧﻮاده و 
 ﺧــــــ ــﺎﻧﻮاده  ازaonoppiH ، eadirecylG از ﺧــــــ ــﺎﻧﻮاده arecylG، eadicanoD از ﺧــــــ ــﺎﻧﻮاده ainisoD
 از ﺧـــــــﺎﻧﻮاده oipsonorP و oipsonoirparaP ، eadithpeN از ﺧـــــــﺎﻧﻮاده esithpeN، eadimonihpmA
 از ﺧـﺎﻧﻮاده anilleT و eadigraliP از ﺧـﺎﻧﻮاده arbmagiS ، eadinibrO از ﺧـﺎﻧﻮاده esolpolocS ، eadinoipS
، aecaidisyM ، adotameN ، arefinimaroF ، adopihpmA ، apolageM و راﺳــــــﺘﻪ ﻫــــــﺎي eadinilleT
  . در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪnaetremeN و adopepoC، aecamuC ، adoposI
  
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-12-2
 71 ﮔﻮﻧـﻪ و 53 ﺧـﺎﻧﻮاده ، 52درﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ( 31ﺷﻜﻞ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﻬﺎي 
از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪراﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار 
، ( ﻋـﺪد 0811 )sierenotareC ، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن eadinibrOاز ﺧـﺎﻧﻮاده (  ﻋـﺪد 001 )esalpolocSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 را ﺑـﻪ ﺧـﻮد eadireneVاز ﺧـﺎﻧﻮاده (  ﻋﺪد 0832 )aihpaPو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن (  ﻋﺪد 083 )aevraltcesnIﭘﺎﻳﻴﺰ راﺳﺘﻪ 
در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ  ( 13)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ﺷﻜﻞ . ﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ا
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ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص (  ﻋﺪد 5738)و زﻣﺴﺘﺎن (  ﻋﺪد 00842)در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر 
  .داده اﺳﺖ
 از oipsonorP  و eadilletipaCﺎﻧﻮاده  از ﺧ ـsutsamotoN ، eadicanoD از ﺧـﺎﻧﻮاده ainisoDﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 
از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫـﺎي .  در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ adopepoC و راﺳﺘﻪ eadinoipSﺧﺎﻧﻮاده 
 از ﺧـﺎﻧﻮاده sierenotareC و eadinilleT از ﺧـﺎﻧﻮاده anilleT ﺧﺎﻧﻮاده،ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 2 ﮔﻮﻧـﻪ از 2ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه 
  . ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪeadidereN
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﻃـﻲ دوره 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از . (>P 0/50)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻮﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ درﺻـﺪ ذرات رﺳـﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ داري در آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺳـﻮﺑﻲ ﻣـﻮرد ( <P 0/10) درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1ﺳﻄﺢ 
  (.<P 0/10 ، >P 0/50)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ 
(  راﺳـﺘﻪ 2ﻧﻮاده و  ﺧـﺎ 4 ﺟـﻨﺲ از 5)در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـﻴﻦ ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ و ﺟﺎﺳـﻚ 
 و oipsoseM ، eadidereN از ﺧـــــــﺎﻧﻮاده sierenotareC ، eadimonihpmA از ﺧـــــــﺎﻧﻮاده emonihpmA
 و eaoZ و راﺳــﺘﻪ ﻫــﺎي eaditamotsaiD از ﺧــﺎﻧﻮاده sediopupoitrotbO ، eadinoipS از ﺧــﺎﻧﻮاده arodyloP
  . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪateahcogilOﺧﺎﻧﻮاده 
 2 ﺧﺎﻧﻮاده و 7 ﺟﻨﺲ از 8)ﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫ 
 از ﺧـﺎﻧﻮاده suirasaN ، eadidopycO از ﺧـﺎﻧﻮاده sumlathporcaM ، eadicanoD از ﺧـﺎﻧﻮاده xanoD( راﺳﺘﻪ
 از ratiP ، eadinoipS ، از ﺧــــﺎﻧﻮاده oipsonoirP ، eadilletipaC از ﺧــــﺎﻧﻮاده sutsamomoN، eadirasaN
 و adocartsO و راﺳـ ــﺘﻪ ﻫـ ــﺎي eadidimatoP از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده ailarbereT و sedimatoP ، eadireneVﻮاده ﺧـ ــﺎﻧ




   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ -3-12-3
 ﮔﻮﻧـﻪ از 15ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃـﻮل دوره ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﺠﻤـﻮع  ( 51 ﺟﺪول)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫﺎ 
از ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻓـﺼﻞ ﻫـﺎي . ﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ راﺳﺘ02 ﺧﺎﻧﻮاده و 93
 ainisoD ، ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن eadirutodoBاز ﺧـﺎﻧﻮاده (  ﻋـﺪد 043 )amucuhpylGﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
از (  ﻋـﺪد 049 )ainisoDو زﻣـﺴﺘﺎن (  ﻋـﺪد 0681 )adocartsO ، ﭘﺎﻳﻴﺰ راﺳﺘﻪ eadicanoDاز ﺧﺎﻧﻮاده (  ﻋﺪد 0601)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣـﺎﻛﺮوﻓﻮن ﻫـﺎ .  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ eadicanoDﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ( ﻋـﺪد 009)و ﺑﻬـﺎر (  ﻋـﺪد 57421)در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ در ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن  ( 13)ﺷﻜﻞ 
 ، eadirutodoB از ﺧـﺎﻧﻮاده amucuhpylGﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
 ، aecamuC و راﺳــﺘﻪ ﻫــﺎي eadilledimaryP از ﺧــﺎﻧﻮاده allinobruT و eadithpeN از ﺧــﺎﻧﻮاده esithpeN
 از ﺧــﺎﻧﻮاده ainisoD در ﻓــﺼﻬﺎي ﺑﻬــﺎر، ﭘــﺎﻳﻴﺰ و زﻣــﺴﺘﺎن و ﮔﻮﻧــﻪ adopihpmA و adocartsO ، adopepoC
  .ﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﻓﺼﻠadotameN و راﺳﺘﻪ eadicanoD
 از ﺧــﺎﻧﻮاده arbmagiS ، eaditiboneoC از ﺧــﺎﻧﻮاده suniclaCدر ﻣﻴــﺎن ﺟــﻨﺲ ﻫــﺎي ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﺪه 
  . ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪeadinilleT از ﺧﺎﻧﻮاده anilleT و eadigraliP
ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧـﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ 
 (.<P 0/50)داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧـﺪارد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ 
  (.<P 0/10 ؛ >P 0/50)ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘ
 48
از  sytA( 3 و 8، 9)در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده و راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ و ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻮاده  از ﺧـ ــﺎalunretaL ، eadilutarriC از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده semrofirriC و sulutarriC ، eadieonimaHﺧـ ــﺎﻧﻮاده 
 از neloS ، eadilehpO از ﺧـﺎﻧﻮاده anilehpO ، eadionolegaM از ﺧﺎﻧﻮاده anolegaM ، eadinotihconhcsI
 و eadillebmuloC از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده allertiM و eadirdnahpacS از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده anitanroT ، eadineloSﺧـ ــﺎﻧﻮاده 
  (.ﺟﺪول )دادﻧﺪ  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص eadiroihpO و atacinaT ، aecadianaTراﺳﺘﻪ ﻫﺎي 
  






































لوﺪﺟ) :13 ( يﺎﻬﻧﻮﻓوﺮﻛﺎﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﻲﻨﻳذآ رﻮﺧ رد هﺪﺷ ﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷ1384  
            هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ 
Amphinome SP + Psammobiidae Hiatulla SP Amphinomidae 
Hippono  SP  * Pyramidellidae Turbonilla SP 
Cyclaspis SP  Scaphander SP Bodotriidae 
Glyphocuma SP 
Scaphandridae 
Tornatina SP # 
Cancellariidae Merica SP Ervilia SP 
Calyptraeidae Chielea SP  
Semelidae 
Theora SP 
Cirraetulus SP # Solenidae Solen  SP # 
Cirriformes SP  # Aonides SP  Cirratulidae 
Aphelochaeta SP * Polydora SP + 
Coenobitidae Calcinus SP  * Prionospio SP * 
Columbellidae Mitrella  SP # Paraprionospio SP *  
Corbulidae Corbula SP 
Spionidae 
Mesospio SP  + 
Cossuridae Cossura SP Sternaspidae Sternaspis SP 
Dentaliidae Dentalium SP Sylidae Syllise SP 
Diastomatidae Pupoides SP + Tellinidae Tellina SP * 
Donacidae Donax SP * Ungiulinidae Diplodonta SP 
Glycera SP * Megalopa  * Glyceridae 
Glycerella SP Amphipoda   * 
Goniadidae Bookhoutia SP Foraminifer   * 
Haminoeidae Atys SP # Nematoda   * 
Iravadiidae Pseudonoba SP Mysidacea * 
Ischnochitonidae Chiton SP # Tanaidacea # 
Magelonidae Magelona SP # Isopoda * 
Naticidae Neverita SP Cumacea * 
Micronephtyse SP Zoea + 
Nephtyse  SP * Copepoda * 
Aglaophamus SP Nemertina * 
Nephtyidae 
Micronephthyse SP Euphausiacea 
Ceratonereis  SP + Scaphopoda Nereidae 
Nereise SP Trematoda 
Opheliidae Ophelina SP # Tunicata # 
Scoloplos SP * Oligochaeta + Orbiniidae 
Orbiniella SP Ophiuriodie # 
Paraonidae Aparaonis SP Sheapen 
Phyllodocidae Nereiphylla SP Thaliacea 





Poecilochaetidae Poecilochaetus SP 
Polynoidae Iphione SP 
ﻲﻨﻳذآ يﺎﻫرﻮﺧ رد كﺮﺘﺸﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ،  ﻲﺻﻼﺧ و ﻚﺳﺎﺟ *ﻚﺳﺎﺟ و ﻲﻨﻳذآ  ،   +   ﻲـﺻﻼﺧ و ﻲـﻨﻳذآ ،#  
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لوﺪﺟ) :14 ( ﻚﺳﺎﺟ رﻮﺧ رد هﺪﺷ ﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻬﻧﻮﻓوﺮﻛﺎﻣ ﺖﺴﻴﻟ1384  
هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﻛ ﻪﺘﺳار 
Amphinome SP + Amphipoda * Amphinomidae Hipponoe SP * Foraminiferida * 
Bodotriidae Cyclaspis SP Nematoda * 
Bullidae Bulla SP Mysid * 
Capitellidae Notomastus  SP " Isopoda * 
Cirratulidae Aphelochaeta SP * Cumacea * 
Coenobitoidae Calcinus SP * Metazoae 
Cossuridae Cossura SP Zoea + 
Diastomatidae Pupoides SP + Copepoda * 
Donacidae Donax SP " Nemertina * 
Glycera SP * Oligochaeta + Glyceridae Hemipodus SP Insectlarvea " 
Goniadidae Goniadides SP Sipuncula 
Janthinidae Janthina SP Holothuroidea 
Nassariidae Nassarius SP " Fishlarvea 
Naticidae Natica SP Ostracoda " 
Nephytidae Nephtyse SP * 
Nereidae Ceratonereis SP + 
Ocypodidae Macrophtalmus SP " 
Orbiniidae Scoloplose SP * 
Pilargiidae Sigambra  SP * 
Potamides SP " Potamididae Terebralia SP " 
Rissoidae Voorwindia SP 
Malacoceros SP 
Mesospio SP + 
Paraprionospio SP *  
Polydora SP + 
Spionidae 
Prionospio SP * " 
Tellinidae Tellina SP * 
Scintilla SP Ungulinidae Diplodonata SP 
Pitar SP " Veneridae Paphia SP 
  
 ﻲﻨﻳذآ يﺎﻫرﻮﺧ رد كﺮﺘﺸﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ،  ﻲﺻﻼﺧ و ﻚﺳﺎﺟ *ﻚﺳﺎﺟ و ﻲﻨﻳذآ  ،   +   ﻲـﺻﻼﺧ و ﻲﻨﻳذآ ،#  





لوﺪﺟ) :15 (ﻲﺻﻼﺧ رﻮﺧ رد هﺪﺷ ﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻬﻧﻮﻓوﺮﻛﺎﻣ ﺖﺴﻴﻟ 1384  
            هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ 
Amphinomidae Hipponoe   SP* Potamides   SP  " 
Acteonidae Punctacteon  SP Potamididae Terebralia  SP   " 
Arcidae Barbatia  SP Sabellidae Fabricinuda  SP 
Cyclaspis  SP Scaphandridae Tornatina  SP  # Bodoturidae Glyphocuma  SP Solenidae Solen  SP  # 
Capitellidae Notomastus  SP " Pronospio  SP   "  * 
Caprellidae Caprella  SP 
Spionidae Paraprionospio  
SP  * 
Cardioidae Fulvia  SP Tellinidae Tellina  SP  * 
Aphelochaeta   SP* Carditopsis  SP 
Cirratulus  SP # Ungulinidae Diplodonta  SP Cirratulidae 
Cirriformia  SP # Veneridae Pitar  SP   " 
Coenobitoidae Calcinus  SP* Megalopa * 
Columbellidae Mitrella SP # Amphipoda * 
Crepidulidae Calyptrae  SP Foraminiferida * 
Donacidae Donax   SP "   Nematode * 
Dorrilleidae Schistomeringos  SP Mysidiacea * 
Glycera  SP  * Tanaidacea # Glyceridae Glycerella  SP Isopoda * 
Haminoeidae Atys  SP  # Ostracoda  " 
Lravadiidae Lucinella  SP Cumacea * 
Ischnochiton  SP Copepoda * 
Laternula  SP  # Nemertina * Ischnochitonidae 
Chiton  SP Tunicata # 
Leucosinidae Leacosia  SP Ostracoda 
Lucinidae Pillucina  SP Ophiuroidea # 
Magelonidae Magelona  SP  # Insectlarvea  " 
Prunum  SP Echinoidea Marginellidae Gibberulla  SP Goniacea 
Mathildidae Mathilda  SP Hermithcrab 
Nassariidae Nassarius   SP  " Seaspider 





Ocypodidae Macrophtalmus  SP   "   
Olividae Ancilia   
Opheliidae Ophelina  SP  #    
Scoloplos  SP  *   Orbiniidae Orbinia  SP 
Paraonidae Aricidea  SP 
Penaeidae Lucifer  SP 
Pilargidae Sigambra  SP * 
ﮔﻲﻨﻳذآ يﺎﻫرﻮﺧ رد كﺮﺘﺸﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮ،ﻼﺧ و ﻚﺳﺎﺟ   ﻲﺻ*ﻚﺳﺎﺟ و ﻲﻨﻳذآ  ،   +   ﻲـﺻﻼﺧ و ﻲـﻨﻳذآ ،#  
  ﻲﺻﻼﺧ و ﻚﺳﺎﺟ و"  
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  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ-3-22
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ  -3- 22
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ -3-22-1
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳـﻦ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ در 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط  در ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻮب   ﮔﻠﻨﻲدﻋﺪ 00043 آﻟﻲ 09ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل 
  .در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 3)و ( 1)ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ (.<P 0/50)راﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ و درﺻﺪ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ  و ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴﻦ 
  (.<P 0/50 ؛ <P 0/50)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  : ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ-3-22-2
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻃـﻲ دوره ﻣـﻮرد  رﺳـﻮب ﺑـﺴﺘﺮ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛـﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴـﺴﻢ 
 دﻋـﺪ ( 07 )2 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 2ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ( 05122)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن 
  .ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  در ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻮب ﮔﻠﻨﻲ
ﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ 
 وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴـﺴﻢ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان 
 ﺑـﺎ  ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧـﻮر راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ (.<P 0/50)
  . درﺻﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ1 ﻳﺎ 5ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي در 
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  : ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ-3-22-3
و ( 0522)ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ 
 ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴـﺴﻢ در ﻃـﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در  در ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻮب   ﮔﻠﻨﻲ د ﻋﺪ (0-ﺻﻔﺮ)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  .ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ( ﺑﻬﺎر )1و (  زﻣﺴﺘﺎن )3اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
 اﺧـﺘﻼف  ﻫـﺎ  ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
 ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ وﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ (.<P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
  . درﺻﺪ وﺟﻮد دارد1 ﻳﺎ 5 ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ و ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي و ﺳﻴﻠﺘﻲ راﺑﻄﻪ
  
  4831  ﺧﻼﺻﻲ و ﺟﺎﺳﻚ ، آذﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ  ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲﺗﻮزﻳﻊ و:  ( 33)ﺷﻜﻞ 
 
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮ- 3-32
   ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ-3-32-1
در ﻳـﻚ ﮔـﺮم    ﮔﻠﻨـﻲ دﻋـﺪ  0042 اﻟـﻲ 34ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻳﺒﺮﻳﻮ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﻌـﺎدل 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه )  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن رﺳﻮب
   (.43 ﻞﺷﻜ)ﺑﻮده اﺳﺖ ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )
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اﺧـﺘﻼف وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
  . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ>P 0/50د ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮ
   ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ -3-22-2
 ﺑـﻮده   در ﻳﻚ ﮔـﺮم رﺳـﻮب   ﮔﻠﻨﻲ دﻋﺪ 0042 اﻟﻲ 51در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ( 3اﻳـﺴﺘﮕﺎه  )و زﻣـﺴﺘﺎن ( 2اﻳـﺴﺘﮕﺎه )ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫـﺎي ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن 
    (43 ﻞﺷﻜ)
 اﺧـﺘﻼف وﻳﺒﺮﻳـﻮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان 
  در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( >P 0/50)ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
  (.<P 0/50 )
  
   ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ3-32-3
( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 064ﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻓ
  .  (43 ﻞﺷﻜ)در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ( 1اﻳﺴﺘﮕﺎه )درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   در ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻮب  ﮔﻠﻨﻲدﻋﺪ 52ﺗﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ 
 اﺧـﺘﻼف وﻳﺒﺮﻳـﻮ  ﺧﻮر از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ 
  در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( >P 0/50)ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
  (.<P 0/50 )
 در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈـﺮ وﻳﺒﺮﻳﻮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ( <P 0/50) دارد ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد
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   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
  دﻣﺎ آب  - 4-1
دﻣﺎي آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ .  ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﮕﺬارد ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮ 
 ,rekcurT & dyoB)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﺎزﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل در آب اﺛـﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ، رﺷﺪ، ﺳﻼﻣﺖ و آﺑﺰي ﭘﺮوري او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ (.8991
  . ﺑﻘﺎء آن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺧﺼﻮص . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ( 52-13)و ( 62-03)، (62-03/5)ﻣﻌﺎدل 
در ﺻـﻮرﺗﻲ  ( <P0/50)ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺧ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ( P>0/50. )ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ ﺧﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧـﻮر  در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺣﺪ 3ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1و ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ از ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﻳﮕـﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ دﻣﺎي آب در 
ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن، ﻣﻘﺪار ﺣﺠـﻢ آب و ﻣـﺪت ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري آن در ﺧﻮرﻳـﺎت ﺑـﺴﺘﮕﻲ 
-areviR ; 4991,.la te agnimmeH ; 2991 ,.la te iksnaloW ; 3002 ,dleimmihS & kcalB)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻘﻴﻖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ آﺑـﻲ ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﺟﺮﻳـﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤ(.8991 ,.la te yornoM
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي وارد ﺧﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺟﺎﺳﻚ و آذﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در 
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ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌـﻀﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي اﻳ
  . ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
-la-saR)،  (niawuQ-e-mmU) ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺰارش ﺷﺪه دﻣﺎي آب در اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺧﻮرﻫـﺎي 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻮده ( 22/5-53)، (22/5-43/6)، ( 22/5-13)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( riawuhK-lA)و ( hamiahK
 ﺗﻐﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ 2002 در ﺳﺎل hedazirehaTاز ﺳﻮﺋﻲ .  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0002 در ﺳﺎل hadairhSﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﻴـﺎن (ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ) در ﺑﻤﺒﺌـﻲ evraM و iaroG درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد را در ﺧﻮرﻳـﺎت 62/8-92 و 62-92دﻣﺎي آب 
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 3002 در ﺳـﺎل etaghtuoS و sacuLﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ
  ﺑـﻪ nodonom .P و iigrebnesor .Mﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي آب ﺑﺮاي رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎء ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 
 ﻛﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﻣـﺎي آب ﺑـﺮاي از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد . ﺑﻮده اﺳﺖ ( 31-33)و ( 92-43) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻴﺐﺗﺮﺗ
 درﺟـﻪ 01 و 61ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ sucinapaJ sueanepusraM و      sisnenihC sueaneporenneFﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در دﻣـﺎي ( suicirbef.m.P) اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون 3002 در ﺳﺎل etaghtuoS و sacuL
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي 7991 در ﺳﺎل yddeRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اد زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ 51ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ52-43ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره اي
  
  Hp -4-2
 ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ Hp
اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﻜـﻲ از .  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درﺟﻪ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫـﺪ در
 ,spilihP & gnillritS)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﺎدل ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗـﻨﻔﺲ و ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت آﺑـﺰي ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
-8/62)ﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ ﺑ Hpدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان (. 0991
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ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد . ﺑﻮده اﺳﺖ ( 7/27-8/82)و ( 7/3-8/62)، (7/68
در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﺮاي ﻓـﺼﻮل ( >P 0/50)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﺧﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
   (<P0/50).ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب Hpﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
 و 4 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ (. 8991 ,rekcuT & dyoB) ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 2oCو 
اﻧﺪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ و  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮ Hp ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 01ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧـﻮع ﻏﻴـﺮ ﻳـﻮﻧﻴﺰه آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﮔـﺮدد ﻛـﻪ از ﺷـﻜﻞ 
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ s2H ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﮔﺎز  niehC- .ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه آن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻴـﺮ ﻳـﻮﻧﻴﺰه ﻫﻴـﺪروژن ﺳـﻮﻟﻔﻮره ﮔﺮدﻧـﺪ  Hp آب داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ Hpﺑﻪ 
 .2991 niehC()
  
   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-4-3
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ در آب  
ﺧﺮوج و ﻳـﺎ . ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب روي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ورود اﻛﺴﻴﮋن 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻔﺲ، اﺳﺘﻔﺎده آن در واﻛﻨﺶ 
  (.7731ﺑﺤﺮي، )ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎ درآب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ 
-9) ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 5/8-7/8)، (5/2-8/6)، (6
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ .  ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 9 l/gmﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و اﻇﻬـﺎرات ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ . ﻪ ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ 
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ، دﻣﺎ، ﺷـﻮري، زﻣـﺎن، ﻓـﺼﻞ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘـﻖ اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮد ﻛ ـ(. 3002 ,etaghtuoS & sacuL)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ l/gm 0-21ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب درﻳﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف 
  (.<P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
آﻣﺪه و ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ 
 را ﻧـﺎم 3831 واﻛﺒﺮزاده در ﺳﺎل 8731، ﻣﺮﺗﻀﻮي در ﺳﺎل 2002 در ﺳﺎل hedazirehaT، 0002 در ﺳﺎل hadairhS
  ،(4/5 l/gm-11/3 l/gm)ﺑ ــﺮد، اﻳــﻦ ﻣﺤﻘﻘــﻴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ ﻣﺤــﺪوده ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات اﻛــﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ ــﻮل را ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (5/46l/gm-6/25 l/gm)و(5/2l/gm-8/53 l/gm)، (6/9 l/gm-7/88 l/gm )
 ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل را 7991 در ﺳﺎل yddeRاز ﻃﺮﻓﻲ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ 
 muihcarborcaM)ﻛﺴﻴﮋن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ وﻣﻴﺰان ا. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد01 اﻟﻲ 5ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  
   3002 etaghtuoS & sacuL(. ) اﻋﻼم ﻧﻤﻮد5  l/gmرا ﺑﻴﺶ از ( ps
در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه در ( 8991 )rekcuT و dyoB 
 ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 1 اﻟﻲ 0/5ﻣﺤﺪوده 
و ﻣﻴﮕــﻮ ﺟــﻮان 0/9 l/gm ﻣﻌ ــﺎدل ﺑ ــﺎ ittimhcS .P  ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔــﺮم ،1/4 اﻟ ــﻲ 0/7 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ  sucinopaJ.Pﮔﻮﻧ ــﻪ 
 nallAو 4791 در ﺳﺎل  yakcaM ، 1691 در ﺳﺎل asugEﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻮﺳﻂ /.9 l/gm   ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎnodonoM.P
  . اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ1991 در ﺳﺎل eriugaM &
ﺰان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، اﺷﺘﻬﺎ و ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي ﻣﻴﮕـﻮ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ زﻳـﺎدي را ﻣﻴ
 اﻟـﻲ 4 l/gmداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻛﻤﺘـﺮ از 
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 ,iaruM& oaiL  7991 ,.la te sasoR.) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ﮔـﺮدد 5 l/gm
  (,:6891
 اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺷـﺪن ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺑـﻲ ﻫـﻮازي 5731ﺑﺤﺮي درﺳﺎل 
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﺪورژن ﺳﻮﻟﻔﻮره، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻣﺘـﺎن ﻣـﻲ 
  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ2l/gmﺘﺮ از ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤ. ﮔﺮدد
 ﻫـﻴﭻ 1/9-4 l/gm ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻛـﺴﻴﮋن از 5891 در ﺳﺎل  ecnerwaL & namdieS
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ 1/2 ﻧﺪارد و در ﻣﺤﺪوده nodonoM.P و imannaV.Pاﺛﺮي در رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
  . ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺮاي 
  .ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﻠﻮب و در وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه آل ﺧﻮد ﻗﺮار دارد
  
  (5D.O.B) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -4-4
  (.2002 ,yeR)ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻟﻮدﮔﻲ در آب ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت آن در 
  و( 0/81 l/gm -4l/gm)، (0/8 l/gm-3/2 l/gm)ﺧﻮرﻫ ــﺎي آذﻳﻨ ــﻲ ، ﺟﺎﺳ ــﻚ و ﺧﻼﺻ ــﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
 در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ 5D.O.Bﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮده اﺳﺖ ( 0/5 l/gm-3/8 l/gm )
از ﻃﺮﻓـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ( <P 0/50)ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳـﺖ 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ DOBاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ره ﺧﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
  .ﻳﻂ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻮر واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮا
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺧﻮرﻳﺎت اﻣﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه ﻋﺮﺑـﺮي 
 اﻟـﻲ 0/9در ﺑﻤﺒﻤﺌـﻲ ﻣﻌـﺎدل )3002 hadazirehaT(و ( 0002 ,hadairhS) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 7/3 اﻟﻲ 0/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 4/6
 ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان DOBاز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺎب آن در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻛﺒـﺮزاده در ﭘـﺴ 
 ﺑﺮاي ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣﻴـﺰان 1831ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب و اﻣﻴﺪي در ﺳﺎل 
 و اﻣﻴـﺪي، 3831اﻛﺒـﺮزاده، )اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ( 1/3l/gm-6/2 l/gm)، (2/6 l/gm-8/94 l/gm)آن را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ﻤﺮاﺗـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻣﻘـﺪار ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﮔﺰارﺷـﺎت اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑ ( 1831
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ
 در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ زﻳـﺎدي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار DOBﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻳﺪه آل 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ را در آب درﻳـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ 8 ، DOB در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻴﺰان nitraM( 0791)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 3 l/gm را در آب ﺑﻌﻨﻮان آﺑﻲ آﻟﻮده و DOB، 01 l/gmﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ داﻧ 
 اﻋـﻼم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ DOBﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز (. zizA ludbA & nadnaN)را ﺑﻌﻨـﻮان آب ﻏﻴـﺮ آﻟـﻮده اﻋـﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ز داده ﻫﺎي اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ا01 l/gm ﺑﺮاي ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻌﺎدل 3991 در ﺳﺎل saniwkooT
  .ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
   ﺷﻮري -4-5
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري در ﺧﻮرﻳﺎت و آﺑﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑﻤﺮاﺗـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده و آﺑﺰﻳـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ آﺑﻬـﺎي 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﻮرﻳﺎت را ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه داﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺎدرﻧـﺪ ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت 
 ﻗﻮي ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻳـﻮري 1دراﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺳﻤﺰي . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ 
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ﺷﻮري ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ (. 2991 ,neihC) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 2ﻫﺎﻟﻴﻦ
 ,etaghtuoS & sacuL)ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر، رﺷـﺪ و رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳـﺎن اﺛـﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳـﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ (. 3002
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ ( 63tpp-24tpp)، (53/1 tpp-14/2tpp)، (73 tpp-04tpp)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
از (. <P0/50)ﺮ ﺳـﻪ ﺧـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻫ ـ
ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧـﻮر ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري ( >P 0/50)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﺻـﻮﻻ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ . ﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده ﺑﻤﺮاﺗـﺐ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ، ﺧﻮرﻳﺎت، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫـﺎﻳﻲ 
ﻮري در ﺧﻮرﻳـﺎت اﺛـﺮ ﮔـﺬار را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺷ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬـﺎر ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري در ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ 
ﻫﻤﭽﻮن، دﻣﺎي ﻫﻮا و آب ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣـﺪي ، ﻣﻴـﺰان ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري آب در ﺧـﻮر، ﻧـﺰوﻻت ﺟـﻮي، ورود آب 
  (.2002 ,hedazirehaT و 3002 ,.la te ,idawsaruS)ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
 ﮔـﺰارش 04/8 اﻟـﻲ 53/3 tpp ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﺧﻮر راس اﻟﺨﻴﻤﻪ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0002 در ﺳﺎل hadairhS
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ( 3831اﻛﺒـﺮزاده، )، ﺗﻴﺎب ( ﺟﻮﻛﺎر، )داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ . ﻧﻤﻮد
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﺟﺰء آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻗﺎدرﻧـﺪ در آﺑﻬـﺎي ﺑـﺎ ﻣﻴﮕﻮ 
  (.5731ﺑﺤﺮي، ) زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎدرﺟﻪ ﺷﻮري ﺧﺎﺻﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 5-05 tppﺷﻮري 
 .Pد ﻛـﻪ  ﮔـﺰارش ﻛـﺮ 1002 در ﺳـﺎل yrrebnesoR. ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري ﻣﻄﻠـﻮب آب ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
 ﺑﻴﺎن ﻧﻤـﻮده 9891 در ﺳﺎل dyoB.  در آب درﻳﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ 53 -04 tpp اﻟﻲ 2 tpp ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮري nodonom
 001
اﻣﺎ ﭘﺮورش آن در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ 52 tpp اﻟﻲ 51 tpp iemannav .Pاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي 
  .ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
  sisneugrem .P ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ 2891 در ﺳﺎل gnisuM & tigirsoganattuR
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل itrobarkahC. ﺷـﻮري ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 51 tpp در ﻛﻤﺘـﺮ از nodonom .P و 51 tpp  را
 در ﮔـﺰارش rahcoraDو tseuG . ﭘﻴـﺪا ﻧﻜـﺮد 5-13 tpp در ﺷـﻮري nodonom .P اﺧﺘﻼﻓﻲ در رﺷﺪ ﻣﻴﮕـﻮ 6891
 ﺑﻴـﺎن 11-51 tpp   mucinozama .M و iigrebnesar.Mي در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮر
 ﮔ ــﺰارش 8 tppﻧﻤ ــﻮده در ﺣ ــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫ ــﺎي ﺟ ــﻮان و ﺑ ــﺰرگ آﻧﻬ ــﺎ ﺑﻬﺘ ــﺮﻳﻦ رﺷ ــﺪ را در ﺷ ــﻮري ﻛﻤﺘ ــﺮ از 
 tppﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﻤﺘﺮ از (.9791 ,rehcoruD & tseuG ;3891 ,lukasnaT.)ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  (.8991 ,rekcuT & dyoB , )7991 ,.la te yddeR. ش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮔﺰار03
  
  )2OC( دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ -4-6
اﻳﻦ ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﻨﻔﺲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و در 
 & dyoB) ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 2OCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ (. 8991 ,rekcuT
و ( 7 l/gm-61 l/gm)، (01 l/gm-71 l/gm)آن در ﺧﻮرﻫ ــﺎي آذﻳﻨ ــﻲ، ﺟﺎﺳ ــﻚ و ﺧﻼﺻ ــﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
 ﺧﻮر ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ  در ﺳﻪ 2OCدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮده اﺳﺖ ( 9l/gm-51l/gm)
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ . اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  در ﺳﻪ ﺧﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 وﺟـﻮد ﻧـﺪارد در 2OCﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﻫـﺮ ﺧـﻮر اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان 
  (.<P 0/50)ﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮاي ﻓ
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 ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات 2OCﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ، 8991 در ﺳﺎل rekcuT و dyoB
  .ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.. ﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه ﺗﺎ
  ayhdahpohkuM    در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤـﺪوده ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت 2002در ﺳﺎل hadazirehaT  و 1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﮔـﺰارش ( 41 -71 l/gm)و ( 21 l-32 l/gm)اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣـﺮا و ﺧﻮرﻳـﺎت ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان دي 
 دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ را ﺑـﺮاي 21 l/gm ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 3002 در ﺳﺎل etaghtuoS & sacuLاز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 دي 3l/gmﺰان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻴ ـ( 7991 ,.la te yddeR)ﻣﺤﻘـﻖ دﻳﮕـﺮ . رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ 
  .اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
 ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧﻮرﻳـﺎت از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي 2OCﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻣﻴـﺰان 
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري را اﻳﺠـﺎد 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
   ﻧﻴﺘﺮات-4-7
ﻧﻴﺘﺮات ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻟﻜﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷـﻮر ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻃـﻲ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣـﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ . ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد 
ﮕﻮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه دارد و ﻣﻤﻜـﻦ و ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴ 
   (8991 dyoB )0 ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮدs2Hاﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه آن در ﺧـﻮر 
ﻣﻴﻜـﺮو  ( 1/61- 6/10)و    ( 0/17 – 8/90)،  (0/24 – 11/11)ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻴـﺐ  آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ ﺑﺘﺮﺗ يﻫﺎ
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 ﺧـﻮر اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺮﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫ . ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑـﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑـﺮاي ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻌﻨـﻲ دار ( >P 0/50)داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  (.<P 0/50)اﺳﺖ 
از ﺳﻮﻳﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و 1- 32/95 در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات را در ﺧﻮرﻫﺎي ﺗﻴﺎب و ﻣﺎزغ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل 3831اﻛﺒﺮزاده در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل 2/60  اﻟﻲ5/50 ﺧﻮرانتﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﺮاي ﺧﻮ رﻳﺎ ﻣﻘﺪار ا ( 3831) ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺟﻮﻛﺎر 0/99 – 81/1
 0/70 – 7/67 ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ 7831از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي در ﺳﺎل .  اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺮدر ﻟﻴﺘ 
  .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴـﺰان  اﻣـﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه ﻋﺮﺑـﻲ ت در ﺧـﻮ رﻳـﺎ 0002 در ﺳـﺎل hadairhSدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑـﺎ داده .  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 0/12-31/8ﻧﻴﺘﺮات را 
ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ;la te( yornoM-areviR ,4991 ;la te agnimmeH ,2991 ;la te iksnaloW(زﻳـﺎدي از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آب ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷـﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﺣـﺮا داراي ﻣـﻮاد 3002 ,.dleimmihS & kcalB ,5991
 ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻐﺬي زﻳﺎدي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ از 
  .ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻃﺮاف را ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺧﻮرﻳـﺎت ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 3002  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   idawsaruS
 ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ ﻣـﺪت 3991 و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل gnohT ﺧـﻮر دارد و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ نﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري آب در آ
ﻳﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﻣـﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ آب در ﺧﻮر 
ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻤﺘﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪ وارد ﺳﻮاﺣﻞ  اﻃـﺮاف ﺷـﻮد و اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻴـﺮود ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار 
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 آذﻳﻨﻲ و ﺟﺎﺳﻚ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب در آن ﺧـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ يﻧﻴﺘﺮات ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮر ﻫﺎ 
  .ﺼﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و درﺧﺘﺎن ﺣﺮا آن ﺧﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﻪ ﻣ
 ﻣﻴﻠـﻲ 01 اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ رﺷﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﺣـﺪود 3002 در ﺳﺎل در etaghtuoS & sacuL
 5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ و او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات را ﻛﻤﺘﺮ از 
 3اﻟـﻲ / 1ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ  yddeR در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
   (.)7991 ,la te yddeR. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ-4-8
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و 
 ,spillihP & gnillritS) ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔـﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ دارد ﻛـﻪ ﻳﻜـﺴﺎن ﻧﺒـﻮدن ﻣﻴـﺰان 6991 در ﺳـﺎل sevaergraH & rekcuT(. 0991
(  ﺑﺎد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دﻣﺎي آب، ﺳﺮﻋﺖ )ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ 
در آن زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
  .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آن ﻓﺼﻞ ﺷﻮد
ﺎدل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌ ـ
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( 0/40-0/48)و ( 0/90-0/97)، (0/11-0/28)
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺟﺎﺳﻚ و آذﻳﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در اﻳـﻦ ﻓـﺼﻞ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن 
  . ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﻧﺴﺖﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﺴﻮن و زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰر و ﻣﺪي در
 در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن 3991 در ﺳﺎل geolP & rekcuT
 ﻪﻧﺒﻮده و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، دﻣﺎي آب و ﻫﻮا و ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل دارد او ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛ ـ
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 ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ 
 0/48و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻘﺎ ﻫﻢ ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﻮر ﺧﻼﺻـﻲ ﻛـﻪ در آن ﺣـﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 0/40و ﺣﺪاﻗﻞ ( ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ تﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮ رﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮده ( >P 0/50)داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  (.<P 0/50)اﺳﺖ  
-0/47ب و ﻣـﺎزغ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل  در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را در ﺧﻮرﻫﺎي ﺗﻴﺎ 3831اﻛﺒﺮزاده در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑـﺮاي ﺧـﻮ ( 3831) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﻮﻛﺎر 0/91-1/68 و 0/10
  . اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺮﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘ-0/89 اﻟﻲ 0/2 ﺧﻮران ترﻳﺎ
 ﻣﺘﺤـﺪه ﻋﺮﺑـﻲ ﻣﻴـﺰان  اﻣـﺎرات ت در ﺧـﻮ رﻳـﺎ 0002 در ﺳـﺎل hadairhSدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑـﺎ داده .  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 0/23-4/9ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را 
ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﻮد وﻟـﻲ در 
و او ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 2991 ,nehC & nehC)آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻛﻠﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
  ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ nodonom .P و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺟـﻮان 4 l/gmاﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﮔﺮدد
 ﭘﺴﺖ ﻻرو 1/4  l/gm را ﺑﺮاي ﻻرو و0/11 l/gm در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 0991 در ﺳﺎل ieL & nehC
  nehC &nehC. را ﺑﻲ ﺧﻄـﺮ اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮد 02 tpp در ﺷﻮري P .nodonom را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 3/8 gm/lو ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻮان
   2991در ﺳﺎل 
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 ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ 0/5 l/gm ﻣﻴﺰان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 3002 در ﺳﺎل etaghtuoS & sacuL
 ﻧﻴﺘﺮﻳــﺖ را ﺑ ــﺮاي 0/5 l/gm ﻣ ــﺎﻛﺰﻳﻤﻢ droffilCدر ﺣﺎﻟﻴﻜــﻪ .  ﺑﻴ ــﺎن ﻛــﺮده اﺳــﺖ 0/16 l/gm ،iigrebnesor .M
در ﮔـﺰارش  nodonom .Pو  sucidni .Pﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺑـﺮاي . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ 1/82 l/gm و 0/81 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (2991 )niehC
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ داده ﻫـﺎي ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ . ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺣـﺪ اﻳـﺪه آل و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   آﻣﻮﻧﻴﺎك-4-9
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در اﺛﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
و ﻏﻴـﺮ ( +4HN)اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت ﻳـﻮﻧﻴﺰه ﺷـﺪه ( 2991 ,niehC)آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ 
ارد ﻛﻪ ﻓﺮم ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه آن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺳﻤﻲ ﺗﺮ از ﻓﺮم ﻳﻮﻧﻴﺰه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ وﺟﻮد د ( 3HN)ﻳﻮﻧﻴﺰه 
 rekcuT & dyoB(. 2991 ,neihC ; 0991 ,spillihP & gnillritS) و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد Hpاز ﺟﻤﻠﻪ 
 & dyoB)ﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اوره در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑ
  (.8991 ,rekcuT
-2/1)، (0/34-1/37)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل 
  .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0/48-1/79)و ( 0/62
ﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك اﺧـﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت از ﻧﻈﺮ ﻣﻴ ـ
 0/50)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( >P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 101-061/2 ﻣﻌ ــﺎدل 0002 در ﺳ ــﺎل hedairhSﺗﻐﻴﻴ ــﺮات آﻣﻮﻧﻴ ــﺎك در ﺧﻮرﻳ ــﺎت اﻣ ــﺎرات ﻣﺘﺤــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ (. <P
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-1/89ر آﻣﻮﻧﻴـﺎك را در ﺧـﻮر ﺗﻴـﺎب ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  اﻛﺒﺮزاده ﻣﻘﺪا 3831در ﺳﺎل . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ 0/11-1/48 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻮر ﻣﺎزغ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك را 0/40
  .ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
-0/50 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل 0991 در ﺳﺎل spillihP & gnillritSﻂ ﺣﺪ ﺳﺎﻟﻢ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ0/1 ﻣﻌﺎدل 2991 در ﺳﺎل niehC ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻂ 0/520
 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﺣﺪ ﺳﺎﻟﻢ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻴﮕـﻮ 5991 در ﺳﺎل ahcomaS
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﺳﺎل 6/5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻮان 1/4 اﻟﻲ 1/1ﺑﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮﻣﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴـﺎك در ﻣﻴﮕـﻮ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 1 ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﻣﻌﺎدل 7991
ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘـﺴﺖ ﻻرو، ﺟـﻮاﻧﻲ، ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻴﻠﻲ ﺣـﺴﺎس اﺳـﺖ و 
اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ (  2991 ,niL dna nehC ; 7891 ,nehC & neihC ; 1991 ,.la te suartS)
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺑـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ 
 & snekreM) ﻣﺤﻠـﻮل ﻛـﻢ اﺳـﺖ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴـﺎك زﻳـﺎدﺗﺮ اﺳـﺖ آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن
  (.7591 ,gninwoD
 l/gm ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان nodonom .P ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ 0991 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل nallA
ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده % 33 ﻓﻘﻂ 5/7 l/gmﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن % 09 ﺑﺎ 2/3 l/gm آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻛﺴﻴﮋن 1/6
 زوا – در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛـﺸﻨﺪه ﺑـﺮاي ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺮاي ﻧـﺎﭘﻠﻲ 7891 در ﺳﺎل nehC & nihC. اﺳﺖ
 4/7 و 2/2، 0/7، 0/5 را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل nodonom .P و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻨﻮدون sisyM، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ (aeoZ)
ﻧﻴـﺎك را ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺣﺪ ﻛـﺸﻨﺪه ﻣﻴـﺰان آﻣﻮ 2991 در ﺳﺎل niL & nehCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 
 ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز 7991 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل yddeR.  ﺑﻴـﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 1/9-2/5 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ sisaenihc.P
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  در ﺳـﺎل etaghtuoS & sacuL ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ 0/10آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮔﺰارش 0/1 ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3002
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
  .ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ اﻳﺪه آل و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﻓﺴﻔﺎت -4-01
اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در رﺷـﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ اﺛـﺮ داﺷـﺘﻪ  ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل در آب 3-4OP(  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت)ﻓﺴﻔﺎت در ﺷﻜﻞ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي 
 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل nosirraH(. 3002 ,.la te idawsaruS)ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺪارﻧـﺪ و  در ﮔﺰارش 7991
 در 8991 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل akanaT. ﻓﻘﻂ ﻓﺴﻔﺎت را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻟﻴﻜﻪ ﺷـﻮري آب زﻳـﺎد ﺷـﻮد ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت و آﻫﻦ در ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺣﺎ 
 & nesleiN)در ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا ﻓـﺴﻔﺎت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ دﺗﺮﻳﺘـﻮس وارد آب ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  (.3002 ,nesrednA
-0/76)ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ ، ﺟﺎﺳـﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت .  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل( 0/20-1/56)و ( 0/50-2/5)، (0/30
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣـﺼﺮف 
آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ از روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﻮﻳـﺎي اﻳـﻦ 
  ﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪواﻗﻌ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ و ﺧﻼﺻﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ( >P 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴ 2/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت را (.  <P 0/50)اﺳﺖ 
اﺣﺘﻤﺎل آن ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓـﺴﻔﺎت در آن ﺷـﺪه و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﺳـﺎل 
  ( .>P 0/50)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 در hedairhSدر اﻣﺎرت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ . ﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﮔﺰارش ﺷ 
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت در ﺧﻮرﻳﺎت آن ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ( 0/80-3/33) ﻣﺤﺪوده  0002ﺳﺎل 
 واﻗـﻊ در ﻏـﺮب ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﻲدر ﺧـﻮر ﮔـﻮراﻳ  و 2002  در ﺳﺎلhedazirehaT و hedazirehaT و  inrakluK
ا ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان آن را ورود ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ر ( 01/62-71/6)ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺎت 
ﺑـﺮاي ( 0831)ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻮﻛـﺎر . ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ 3831 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ از ﻃﺮﻓـﻲ دﻳﮕـﺮ اﻛﺒـﺮزاده در ﺳـﺎل 0/2-0/7ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮران 
 ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ 0/401-1/3 ﻓﺴﻔﺎت را در ﺧﻮر ﺗﻴﺎب ﻣﻌﺎدل 
  . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
   ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت-4-11
ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ ﺧـﻮد  
 ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ 8991  در ﺳـﺎل retlaF(. 1002 ,.la te nosniktA)ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﺧﺘﻼف دارد
-62/50)، (4/3-152)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل 
داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 5/65-62/4)و ( 3/39
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در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ( >P 0/50)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
  . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردretlaFﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. <P 0/50)ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ( 3831)ﺟﻮﻛﺎر در ﮔﺰارش ﺧﻮد 
 ﺑـﺮاي ﺧﻮرﻳـﺎت 0002 در ﺳـﺎل hadairhSاز ﻃﺮﻓﻲ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 1-7زﻳﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ( 2/53-12)اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﺎﺻﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
 در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 2991 در ﺳﺎل senskA & eggE
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 61 l/gmﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت از 
  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳـﻚ اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻛـﻪ 3991 در ﺳﺎل dyoB & sleinaDدﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ ﮔﺮدد  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  .ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺷﺪ
( rodaucE) در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ دارد در ﻛـﺸﻮر اﻛـﻮادور rekcuT & dyoB
ﺎت را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدد و ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺘﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜ 
  . اﺛﺮ ﮔﺰار اﺳﺖ0/50-0/1l/gm 2oiSﺑﺮ رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان 
 آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﻣﺤﺪوده يﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﻮر ﻫﺎ 
  .ه آل و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺪ اﻳﺪ
  
   (:S.D.T) ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل -4-21
 & kcalB.  )ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ دﻣـﺎي ﻫـﻮا، دﻣـﺎي آب ، ﺷـﻮري و ﻧـﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ دارد 
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮرﻳـﺎت ( 3002 ,dleimmihS
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 53/2-24)و ( 43/8-24)، (73/2-14)ﺎدل آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﻣﻌ ـ
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آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد 
 ﺗﻤﺎم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن آب ﺧﻮر در (. >P 0/50)ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﻧﻘﺎط ﺧﻮر و ﭼﺮﺧﺶ آب و ﻣﻴﻜﺲ ﺷﺪن آب ﺧﻮر را ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي آب و ﺷﻮري ارﺗﺒﺎط دارد و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
 ﻣﻘـﺪار آن در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃـﻲ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف . ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ 
  (.<P 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  (S.S.T) ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ -4-31
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻳﺎ رﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آب  
 & dyoB ; 2991 ,neihC)رس و ﺳـﻴﻠﺖ از ﻧﻔـﻮذ ﻧـﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻛـﺮده و رﺷـﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪ 
  (.8991 ,rekcuT
ﻣﻘـﺪار  در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ و ورود آب ﺑـﻪ ﺧﻮرﻳـﺎت ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 
او ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ( 3002 ,dleimmihS & kcalB)ذرات رﺳﻲ در اﺛﺮ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧـﺎك ﺑـﻪ ﺧﻮرﻳـﺎت آورده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ذرات ﺷﺪه 
ﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺷـﺎﻣﻞ و ﻳﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺮات آن اﺛﺮات ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ذرات داراي ﺗﺮﻛﻴ 
  . ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي درﺧﺘﺎن ﺣﺮا در ﻣﺎﻟﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓـﺴﻔﺮ و آﻫـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ذرات 
 در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد 8991 در ﺳـﺎل rekcuT & dyoB (. )8991 akanaT. ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
  .ﻼﻧﻜﺘﻮن و دﺗﺮﻳﺘﻮس آﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪذرات ﻣﻌﻠﻖ از رس ، ﭘ
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داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت آذﻳﻨﻲ ، ﺟﺎﺳﻚ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ .  ﺑﻮده اﺳﺖ l/gm( 52-76)و ( 51-76)، (7-44)ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ت ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻛـﻞ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻳﺎ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ( >P 0/50)
  (.<P 0/50)ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ( ﺑﻬﺎر )051(  زﻣﺴﺘﺎن )44ﺎﺳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ و ﺟ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ و ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ رﺳـﻮﺑﺎت ﺧـﺎرج و داﺧـﻞ ﺧـﻮر اﺳـﺖ و 
ﻣﻴﺰان ذرات ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳـﺖ در ﺧـﻮر 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻣﺤـﻞ اﺗـﺼﺎل ﺧـﻮر ﺑـﻪ درﻳـﺎ 76ﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﺧﻼﺻﻲ ﺑ 
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ در ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ذرات ﻣﻌﻠـﻖ رﺳـﻲ و ﺳـﻴﻠﺖ در آب 
ان ﺗﺮدد ﻟﻨﺠﻬـﺎي ﺻـﻴﺎدي و ﻗﺎﻳﻘﻬـﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺧﻮرﻳﺎت آذﻳﻨﻲ و ﺟﺎﺳﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮ . ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮر ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺑﻪ ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ و ﺟﺎﺳﻚ داﻧﺴﺖ
 در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ در ﺧﻮرﻳـﺎت ﻏـﺮب 2002 در ﺳﺎل hedazirehaT
 در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد ﻣﻴـﺰان 3831اﻛﺒـﺮزاده در ﺳـﺎل . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 88-1/88) را (ﺑﻤﺒﺌﻲ)ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 21 -49و در ﺧﻮر ﻣﺎزغ ( 41-09)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺧﻮر ﺗﻴﺎب 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
ت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺮ آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮر 
  (. 0991 ,spillihP & gnillritS)ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در آن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
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 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ را 52 در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻛﻤﺘـﺮ 0891 در ﺳـﺎل dyolL & retsabalA
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑﻴـﺸﺘﺮ 1591 در ﺳﺎل nellaWﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧ. ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻜﺮد 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﻳﮕـﺮ ﻧـﺸﺎن 00002از 
 از رس ﺑﺮاي ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ زﻧـﺪه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﺷﻲ000001 ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺪار 61داد ﻛﻪ 
  .ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ آﺑـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎ وارد ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش 8991 در ﺳﺎل rekcuT & dyoB
ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از رس و ﺳﻴﻠﺖ در ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ در 
  . ﻣﻮاد وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن زﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ 
  
   ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن-4-41
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻮﺟـﻮد در آب اﺳـﺖ ﺳـﻤﻴﺖ اﻳـﻦ ﻣـﺎده در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛـﻢ اﻛـﺴﻴﮋن 
ﺘﺮي اﻳ ــﻦ ﮔــﺎز  ﻫﻨﮕــﺎم ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ ﻣ ــﻮاد آﻟ ــﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑ ــﺎﻛ (. 7731ﺑﺤــﺮي، ) ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻣــﻲ ﺷــﻮد Hpﻣﺤﻠ ــﻮل و 
 در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد 5002 در ﺳـﺎل egayitipukaY & iaH.  در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮد oirbivofluseD
اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك و ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎي درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا و 
  . در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ آن ﺧﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪS2Hﭼﻨﺪل ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز 
 آذﻳﻨـﻲ، ت ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺧﻮرﻳـﺎ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 0/50-0/21)و ( 0/50-0/6)، (0/50 -0/51)ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻﻲ ﻣﻌﺎدل 
د ﻣﺤﻠﻮل ﻛـﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮا 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ( >P 0/50)ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.<P 0/50)ﺑﻮده اﺳﺖ 
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ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﻞ و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮرﻳﺎت در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻲ 
ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن  در اﻳـﺎم ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن .ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻫﻮازي ﻟﺠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺷـﺮاﻳﻂ و وﺿـﻌﻴﺖ آﺑﻬـﺎي  اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ . ﻗﺮار دارد ( ﻣﺎﻧﺴﻮن)ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ 
 ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ  ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻮاج ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻼﻃﻢ ﺷﺪﻳﺪ درﻳـﺎ دراﻳـﻦ اﻳـﺎم 
 و از ﻃﺮﻓﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ و ورود .ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ روي 
  kyrduM .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑـﺴﺘﺮ را ﻋﺎﻣـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ  وﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴ 2002 در ﺳﺎل hadazirehaT و 0002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻴـﺸﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﮔـﺎز ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ .  در آب ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
ﻫﻴﺪروژن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ دﻻﻳـﻞ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ دو ﻓـﺼﻮل 
 . داردزﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ
 ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮده و او 0/50 l.gm ، nodonom .P  را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ S2H ﻣﻴﺰان ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﮔﺎز 2991 در ﺳﺎل neihC
 & tonessuH.  از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ % 05 ﺳﺎﻋﺖ 69ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از 
ﻫﻴﺪروژن را ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮ و دوﻛﻔـﻪ  ﺑﺮاي ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ 7/5 در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻴﺰان 5991 در ﺳﺎل nitraM
  .اﻳﻬﺎ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت داﻧﺴﺖ
 ﺑﺰودي اﻛـﺴﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ S2H اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﺎز 3002 در ﺳﺎل etaghtuoS & sacuL
 ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد Hpﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات .  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 2-4OSﺻﻮرت ﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ 
 2-4OS درﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻮن ﻏﻴـﺮ ﺳـﻤﻲ S2Hﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﮔﺎز ﻧﻘﺶ ﺑﺴ 
ﺑﺤـﺮي در . 8991 rekcuT & dyoB ()ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻧﻴـﺴﺖ وﻟـﻲ  در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﻣـﻮرد ﻣﻴـﺰان ﻛـﺸﻨﺪه آن در دﺳـﺖ 7731ﺳﺎل 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ0/10اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از 
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ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آب را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل و ﺷـﺮﻛﺖ در اوﻟـﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ 
  .ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در آب ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﻘﺎء آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي  )2991( rebalB dna nostreboR
  .      ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 05 اﻟﻲ%  02ﺣﺮا ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي در ﺧﻮرﻳـﺎت راﺑﻌﻨـﻮان 9991درﺳﺎل  ignolA  و0002 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎلiakayA
وﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در  ekaaHﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ.ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﺧﻮرﻳـﺎت داﻧـﺴﺘﻨﺪ 
ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ اي از دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ 3991ﺳـﺎل 
 8991 ,.la te nosirroM ; 3991 ,.la te ekaaH(ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﻧﻈﻴﺮ . وﺟﻮد داردainelosozihR()
در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧـﻮد (2002 ,.la te nexiR ; 1002 ,htimS ; 9991 ,.la te ojnoH ; 8991 ,.la te nosirraG ;
ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن و درﻳـﺎي ﻋـﺮب ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎﺟﺰء ﮔﺮوه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻢ ﻣـﻲ ()MWSﺷﻮﻧﺪآﻧﻬﺎ در ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﺴﻮن 
ﺷﻮد  و ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻜﻠﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ را دارﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﺴﺒﺖ 
  .ﺑﺎﻻ رود دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارﻧﺪ( ﻜﺎت و ﻧﻴﺘﺮاتﺳﻴﻠﻴ)
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت آذﻳﻨﻲ و ﺧﻼﺻﻲ ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ، ﺳﻴﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ، داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ از رﺷـﺪ 
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮي داﺷـﺘﻪ و در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﻗﺎﺑﻞ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 7991و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  siuhdleVو  ,siuhdleV & nnamrekceR
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ داراي ( MEN) از ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﺴﻮن sucsidonicsoC و ainelosozihR
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ در ﺧﻮرﻳـﺎت آذﻳﻨـﻲ و . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  در ﮔﺰارش ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠـﺖ ﺑﻠـﻮم 8991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل nosirraG. ﺧﻼﺻﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي زﻳـﺎد از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ و . ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ را ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻠﻮم دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ورود ﭘـﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ )ﺟﺎﺳﻚ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ در اﻃـﺮاف ﺧـﻮر و اﺛـﺮات آن ﺑـﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
و ﺑﻌـﻀﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺳـﻮﺑﻲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﻧﻈﻴـﺮ ﻓـﺴﻔﺮ ﻛـﻞ و ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮدن ﮔﻮﻧـﻪ ( ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن 
  .ﺧﻮرﻳﺎت آذﻳﻨﻲ و ﺧﻼﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ دادﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 3)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻼﺻﻲ و آذﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (  ﺟﻨﺲ43 رده و 4)و (  ﺟﻨﺲ83 رده و 3)، (  ﺟﻨﺲ 13رده و 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن رده داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ 
  .ﻫﺎﺟﺰء ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﻮﻧـﻪ از رده 6 ﮔﻮﻧـﻪ از دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ و 01رﻳﺎت ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮ 
 از ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﺧـﻮد aihcorelleBدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ 
 از رده دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ و arisaissallahT و airhtoisallahT ، sienoruatS، suluaimeHاﺧﺘـﺼﺎص داده اﺳـﺖ و 
 از رده دﻳﻨﻮﻓﻴ ــﺴﻪ ﻫ ــﺎ ﻓﻘ ــﻂ در ﺧ ــﻮر ﺟﺎﺳ ــﻚ ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪ و muidileG  وsiehponiD،  muinidihpmA
 از رده anelguE از رده دﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎ و از رده sitsycoryP از رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و acehtotpretS و alleinoretsA
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ت ﻓـﺼﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا . اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
 ,la te niS)اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ آب ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
  (. 0002 la te ,retulhcS ,9991
   ﮔـــــﺰارش ﻛـــــﺮد ﻛـــــﻪ ﮔﻮﻧـــــﻪ ﻫـــــﺎي ﻓﻴﺘـــــﻮﭘﻼﻧﻜﻲ 6002و ﻫﻤﻜـــــﺎراﻧﺶ در ﺳـــــﺎل dnanaiX   
 را ﺷـﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي ﺷـﻬﺮي و sucsidonicsoC  و ainelosozihR   ,arisoissalahT  ,sorecoteahC 
 را ﺷﺎﺧﺺ ﭘـﺴﺎب muitareC  و amenotelekSو او ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
و ﮔﻮﻧـﻪ .  ﺟﺎﺳـﻚ و آذﻳﻨـﻲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ي ﺗـﺮاﻛﻢ در ﺧـﻮر ﻫـﺎ ﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ . ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ  در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﻣﺸﺎﻫ airhtoisallahT
 ﻗﺎﻳﻖ و ﻟﻨﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ،اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮر اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ از ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
  .ﺳﻮﺧﺖ و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ و ﺧﻼﺻـﻲ در ﺑـﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ( <P 0/50)اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ( <P 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  (.<P 0/50. )ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖو 
در .   ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي ﺑـﺮ روي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب درﻳـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻼﻃﻢ ﺷﺪﻳﺪ درﻳﺎ دراﻳﻦ اﻳﺎم 
 ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﺳـﺎﺣﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺎﻻ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ، وزش ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
آب ﺑﺎﻻ ( ttarraB ,3891  . )درﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ( gnillewpU) آب اﻋﻤﺎق و ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮاروي آﻣﺪن 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 0 5ﺑـﻴﺶ از ) ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اوﻟﻴـﻪ  ﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻟ ﺑﻮده آﻣﺪه، ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاوان 
  و ورود ﮔﺮد و ﺧـﺎك ﺑـﻪ آب درﻳـﺎ و  ، وزش ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ .( ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
 و 5ﺷـﻜﻞ .)وﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﺑﺎﻋﺚ ازدﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  بوﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاوان در آ 
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ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ  و اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘ.( .H.K ,knirB &F ,rhaB)6991  (. ﭘﻴﻮﺳﺖ6
 & sacuL. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎ اﺳـﺖ  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
 در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 3002 در ﺳﺎل  etaghtuoS
ﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ذرات ﻣﻮاد آﻟﻲ و آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ 
اﻛﺴﻴﮋن و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﭼﻮن ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﻧﻬﺎدر اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش 
  .ﻣﻴﮕﻮﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
از  % 71و ﺧﻼﺻﻲ % 61، ﺟﺎﺳﻚ % 31 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ 
  .ﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏ
   
   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -4-61
 ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﻦزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳ 
ﮕﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗـﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺴﺘ .  ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب دارﻧﺪ . دارﻧﺪ
  (.6991 ,imawsoG dna itavamdaP ; 2002 ,.hedazirehaT)ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب دارد 
ﮔﺮوﻫﻲ از آﺑﺰﻳﺎن  در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و 
ﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣ notknalporeMاﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
  . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدnotknalpoloHﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و 
ر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑـﻮده و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ د 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺧـﻮر آذﻳﻨـﻲ و . ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 
  (.<P 0/50)ﺧﻼﺻﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده وﻟﻲ در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 ; 0991 ,oraidawN ;8891 ,siveR. )رش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﮔﺰا
 ,.la te erosO WKM ;2002 ,hedazirehaT ,1002 ,.la te teblaC ;1002 ,.la te yevraH ;2991 ,erosO
  (.4002
 ﮔﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ را ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻓﺼﻮل 2002 در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺳﺎل hedazirehaT
در ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي در ﮔﺰارﺷـﺎت ﺧـﻮد ﮔـﺮوه ﻛﻮﭘـﻪ ﭘﻮدﻫـﺎ را ﮔـﺮوه % 98ﺗﺎ % 26ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 dna lalaD ;0002 ,.la te imawsoG ; 8991 ,.la te ressaN)ﻏﺎﻟـﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ 
  ( .4002 ,.la te erosO wkM ; 1002 ,imawsoG
-0/85)ﺧـﻮر ﺟﺎﺳـﻚ ( 0/37-0/34) ﭘﻮدﻫﺎ در ﺧﻮر آذﻳﻨـﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻮﭘﻪ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد%( 18-%55)و ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ( 0/28
 و asudeM ، arecodalC و در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ eadinnitniT و diloiloQﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ 
  . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪadoponitcA
ه ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ در ﻃﻲ دور 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﻧﻴﺘـﺮات، ﻓـﺴﻔﺎت ، آﻣﻮﻧﻴـﺎك ، 
در ﺧـﻮر (. <P 0/10 ؛ <P 0/50) ، دﻣـﺎي آب ، ﺷـﻮري ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ Hpﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ، 
 و دي اﻛـﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ S2H ، ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ، SDT، ﻛﻞ ﻣـﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل SST ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ DOBﺟﺎﺳﻚ 
و در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ( <P 0/10 ؛ P <0/50) درﺻﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1 درﺻﺪ ﻳﺎ 5ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ 
  (.<P 0/10 ؛ <P 0/50)ﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﺷﻮري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑ
% 71و ﺧﻼﺻـﻲ  %  21، ﺟﺎﺳـﻚ % 61زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ 
  . از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
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  آﺑﺰﻳﺎن -4-71
 و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻘـﺸﻲ ﻛـﻪ در ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣـﺎﻧﮕﺮو  اﻧـﻮاع اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺎﻧﻮري  
ﺧﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﺟـﺎﻧﻮري وﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ درﻳﺎﻫـﺎ از . ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ دارﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
 ,ttoillE)وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ( ﺧﻮرﻳـﺎت ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣﻴﮕـﻮ در (.     2002 yawgnimeH dna
  (                        ,skoorB  &rebalB ,3891,nietsnieW 2002  ,streboR ,7991,)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﮕﺮو واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺻﻮﻻ در ﻓﺼﻮل ﺑﺨﺼﻮص، ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎ
ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم در ﺧﻮرﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ واﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
رت ﺑﺎﻻﺑﻮده وﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ درﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺣﺮا، ﺷﻮري، درﺟﻪ CE، Hpآﺑﺸﻨﺎﺳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻞ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت)ﺮي از آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎره دﻳﮕ. ﺑﺎﺷﺪ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ . اﺳﻘﺮار ﻣﺎﻧﮕﺮوﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
در ﻛﻞ ﺑﺎ در . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻛﺎﻣﻼ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ
و ( ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ
ﻣﻴﺘﻮان دو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ در ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪي وﺗﺨﻢ رﻳﺰي)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات 
و ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دﺳﺘﻪ اول آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ در اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮ(. 1731ﺳﺎﻻري وﺟﻬﺎﻧﮕﺮد)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻨﻜﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﺷﻮﻧﺪ وﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو 
از دو ﻋﺎﻣﻞ از اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮده، ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات  ﻛﺪاﻣﻴﻚ
 ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ در اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮورت، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ودﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮاﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺸﻚ )دﺳﺘﻪ دوم آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو( ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ، دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ وﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در اﻳﻦ ( ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ
ﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در رژﻳﻢ  در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗ(.1731ﺳﺎﻻري وﺟﻬﺎﻧﮕﺮد) اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺎﻻري ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﺟﻬﺎﻧﮕﺮد
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮبﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﮕﺮو   
 . را ﻧﺎم ﺑﺮد 4631 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان در ﺳﺎل  اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
.  ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻳﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔـﺰارش اﻧـﻮاع آﺑﺰﻳـﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ 
اﻧﺠـﺎم ﺮداري ازﺻﻴﺪ ﻣﺸﺘﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ ﻛﻪ در آن   اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 2731در ﺳﺎل و رزﻣﺠﻮ  ﺟﻮﻛﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
 در اﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ ( 1731)ﺳـﺎﻻري وﺟﻬـﺎﻧﮕﺮد . ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺎت ﺧﻮران ﻳاﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮر و 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن درﺧﻮر ﺟﻼﺑﻲ وﻧﺨﻞ ﻧﺎﺧﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻗﺎﻳﻘﻲ راﺑﻄﻪ
 serreG( وﭼﻐﻮك رﺷﺘﻪ دار)amahis ogalliS(ﺎﻫﻲ ﺷﻮرتﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 در )ilhes ligumalaV(و ﮔﺎرﻳﺰ)sdionirpyc spolageM(ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺸﻢ ﮔﺎوي، ،در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ )sutnemalif
و )susan asolatameN(، ﮔﻮاف رﺷﺘﻪ دار)sudnib suhtangoieL(ﻛﺎﻟﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ و 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در اﻳﻦ .  ﺑﻮدﻧﺪﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ)ilhes ligumalaV(ﮔﺎرﻳﺰ
ﻧﺘﺎﻳﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻮﻛﺎر و رزﻣﺠﻮ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر ﺑﻮده ﻧﻴﺰ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻤﻴﺮ و ﺗﻴﺎب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 sulahpecytalP(و زﻣﻴﻦ ﻛﻦ)amahis ogalliS(، ﺷﻮرت)sirtsorirtiv assyrhT( ﻟﭽﻪ،ﺎن ﻣﺎﻫﻴاﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
  .(2731 ،ﺟﻮﻛﺎر ورزﻣﺠﻮ)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  را از  )sucidni
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اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻪ ﺗﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺣﺎﻛﻢ . ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درروش، زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ رﺑﻂ داد
ﺑﺮﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  . ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي داراي اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از
  
   رﺳﻮﺑﺎت-4-81
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺘﻮن آب ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﻴﻜـﺮه اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ آﺑـﻲ  
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺤـﻮه ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ذرات در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ . ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد
 در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ دارد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان 3002 در ﺳﺎل dleimmihS & kcalB(. 3991 ,nahtalareS()ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﻬـﺪاري آب ﺗﻮﺳـﻂ رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ذرات ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه آن دارد و ﻫـﺮ ﭼـﻪ ذرات رﻳﺰﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴـﺰان 
  .ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آب در آن زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ
 ذرات ﺳـﻴﻠﺘﻲ و رﺳـﻲ در ﺧـﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ درﺻﺪ 
 ﺧﻮرﻳـﺎت 1ﺧﻼﺻﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ و ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اﻳﻲ از ذرات ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺧﻮر ﺑﻪ درﻳﺎ)
ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي ﺟـﺰر و ﻣـﺪي و اﻣـﻮاج اﺳـﺖ در در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدرﺗﻮزﻳـﻊ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ رﺳـﻮﺑﺎت 
 & kcalB)ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در داﺧﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدﺗﺮي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺰر و ﻣﺪ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي (. 3002 , dleimmihS
ﮕﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘ 
  .در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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 در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﺣﺮااﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ ﻣﻴـﺰان ذرات 3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ذرات اﻳﻦ ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدﺗﺮي در 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧﻮرﻳـﺎت ﻣﻨـﺸﺎء رودﺧﺎﻧـﻪ اﻳـﻲ دارد ﻟـﺬا .  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻓـﺼﻠﻲ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ و رﺳـﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛـﻪ وارد ﺧـﻮر ﺷـﺪﻧﺪﻣﻲ 
  . اﻳﻦ ﺧﻮرﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﺰان ذرات رﺳﻮﺑﻲ در ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ذرات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓـﺼﻮل 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ( >P 0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﻳﻦ ذرات اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
 اﺗﺼﺎل ﺧﻮر ﺑﻪ درﻳﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳـﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ 
  .اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ذرات از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ درﺻـﺪ ذرات 
  (.<P 0/50 ؛ <P 0/10)رﺳﻮﺑﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑـﻪ sucinapaj sueanepusraM اﻇﻬـﺎر ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ 3002 در ﺳـﺎل & sacuL etaghtuoS
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ sisnenihc sueaneporenneFاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧﻴﺎز دارد و او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ
  
   ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ-4-91
ﻜﻴﻞ ﺷﺪه از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺑﺮگ و ﺷـﺎﺧﻪ درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، آﻟﮕﻴﻬـﺎ، از ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺗﺸ  
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻼب و زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف وارد ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ دﺗﺮﻳﺘﻮﺳﻬﺎ آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣـﺼﺮف آﺑﺰﻳـﺎن 
 ,.la te ikuyA.)آن ﺧﻮر و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي ازﺧﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.0002 ,.la te norkayattaW ;5991 ,.la te nesnetsriK ;8991
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 ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﻮرﻳـﺎت ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ رﻳـﺰش 3002 در ﮔﺰارش ﺧﻮد در ﺳﺎل dleimmihS & kcalB
او ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ .ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﻓـﺼﻞ ، ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ درﺧﺘـﺎن و ﺳـﻦ ﺧﻮرﻳـﺎت دارد 
ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﺑﻪ .ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺧﻮر ﻣﻮاد آﻟﻲ آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ داردﻛﻪ ﺑﺎ ا 
   زودﺗـﺮ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد    arohpozihR    ازainnecivAﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ آن ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑـﺮگ درﺧﺘـﺎن 
  (.)7991 ;la te refaW 
 (.1002 ,.la te yramuK)ﺳـﻴﺘﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ دراﻳـﻦ اﻛﻮ 
 اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ذرات رﻳﺰﺗﺮ 6991در ﺳﺎل ramuK
ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳـﻚ و ﺧﻼﺻـﻲ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ( 5/32-6/98)و ( 2/75-5/95)، (4/99-01/75)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ در ﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ و ﺧﻼﺻـﻲ  ﻛﻤﺘـﺮ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ذرات ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﻮع ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺴﺘﺮ و درﺻـﺪ ﻣﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﻳﺴﺘﻜﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ .ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ 
ز ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﻌﻠـﺖ ا. در ﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﻲ در آﻧﻬﺎ از ﻣﻴـﺰان ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺧﻮر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻟـﻨﺞ ﻫـﺎي 
ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن ذرات ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي در اﻳﻦ ﺧـﻮر ﺑﺨـﺸﻲ از ﻣـﻮاد 
   آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺧﻮر ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد اﻟﻲ و ذرات ﻣﺎﺳـﻪ اﻳـﻲ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و ﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ذرات رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻌـﻀﻲ از اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣـﻮاد 
  (. <P 0/50 ؛ <P 0/10) از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪآﻟﻲ ﺑﺎ درﺻﺬ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اﻳﻲ ، رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را
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 درﺻـﺪ و در 3/68-81/06 ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺧﻮر ﺗﻴـﺎب را در ﻣﺤـﺪوده 3831اﻛﺒﺮزاده در ﺳﺎل 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﮔـﺰارش ﺟﻮﻛـﺎر ﺑـﺮاي ﺧﻮرﻳـﺎت . درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 6/63-81/72ﺧﻮر ﻣﺎزغ ﻣﻌﺎدل 
 ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ در رﺳـﻮﺑﺎت 6991 در ﺳـﺎل ramuK. درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 0/1-0/48 ﻣﻌﺎدل 0831ﺧﻮران در ﺳﺎل 
 در hedazirehaT درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ 0/54-01ﺧﻮرﻳﺎت ﻛﻮﭼﻴﻦ در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را 
.  ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد 2/6-4/19 در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻤﺒﺌﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ رﺳـﻮﺑﺎت را 2002ﺳﺎل 
 در malukmanidaK اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ در ﺧـﻮر 6991 در ﺳﺎل zizAludbA & nadnaN
 ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ 2ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  % 3/1ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ % 21/4ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درا ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
  
   ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ -4-02
 آب ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺟﺬب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن و  ﻛﺮﺑﻨﺎت رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ را در 
 اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻠـﺴﻴﻢ در آب 8591 در ﺳﺎل rehpeH(. a 1791 dyoB)ﻛﻠﺴﻴﻢ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﺪون آﻧﻜـﻪ رس در ﺟـﺬب آن Hpزﻳﺎد و 
ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻳﺸﻪ دار و در ﺧﻮرﻳـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا در ﺟـﺬب ﻣـﻲ . ﻘﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧ
 ; 2991 ,.la te ignolA)ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺠﺪد ﻻﺷﻪ وﺑﺮك اﻳﻦ درﺧﺘﺎن  ﻓﺴﻔﺮ در آب آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (.9991 ,.la te relleF
ﺰان آن در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮرﻳﺎت آذﻳﻨـﻲ، ﺟﺎﺳـﻚ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ و ﻣﻴ 
 & kcalB. ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﮔـﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 0/95-1/90)و ( 0-1/99)، (0/4-0/37)ﺧﻼﺻـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
او .  ﮔﺰارش ﻛﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ 3002 در ﺳﺎل dleimmihS
ﻛﻪ ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي از ﻓـﺴﻔﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﻴﻼب، ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ و ﺧـﺸﻜﻲ وارد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد 
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در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺘﻌﻠـﻖ . ﺧﻮرﻳﺎت ﮔﺮدد 
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺒـﺎدل آن در آب ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ .ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
   رﺳـــ ــﻮب داﺷـــ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــ ــﺪ laitnetop xodeR و Hpﺑـــ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑـــ ــﻪ آﻫـــ ــﻦ ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴـــ ــﻮم، ﻛﻠـــ ــﺴﻴﻢ، 
  (.a 4991 ,dyoB & adusaM )
 در ﮔـﺰارش ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﻧﻮﻳـﺴﺪ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻠـﻮم 8991 در ﺳـﺎل rekcuT & dyoB
ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺷﺪن ﻓﺴﻔﺮ رﺳﻮﺑﺎت در آب ﺷﻮد وﻛﺎﻫﺶ 
( ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن از ﺻﻔﺮ . ﮔﺮدد( 0-5 mc)رﺳﻮﺑﺎت 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 1/99ﺗﺎ 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳـﻦ ﺧـﻮر در ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻳـﺎ ورود ﭘـﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي و  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﻠﻮم 2
ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و ﺗـﺎ ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎم ( در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ اﺳـﻜﻠﻪ  )2ﺧﺮوج ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره 
  .رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻳﺎت اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺰان اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻴ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ درﺻـﺪ (.>P 0/50)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
در ( <P 0/50 ؛ <P 0/10)ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ، رﺳﻲ، ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
و در ﺧـﻮر ( <P 0/10 و <P 0/50)ﺪ ذرات رﺳـﻲ و ﻣﺎﺳـﻪ اي وﺟـﻮد دارد ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ درﺻ ـ
 درﺻـﺪاز ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ 1 ﻳـﺎ 5ﺟﺎﺳﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
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 ، ﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜ  ﻫﺎي  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ را در ﺑﺮرﺳﻲ  از ﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ، ﺑ
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟـﺎﻧﻮران ﻛﻔـﺰي در . ﻓﻘﺪان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ 
 srevjirhcS ; 3991 ,lleW)ﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺧﻮرﻳﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮ
ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ارﺗﻔـﺎع درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا (. 0791 ,nonnaH dna kralC)، اﻧﺪازه و ﻣﺤـﺪوده ﺟـﺰر و ﻣـﺪ ( 8991 ,.la te
ﻧـﻮع ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺴﺘﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ( 8991 ,gnohC dna ramukesaS ;7991 ,anaL dna otteN)
    dna enelrafcaM 4991 ,.la te nosdlonyeR ,1002 ,htooB)دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳـﺎدي در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﮔـﺰارش .دارد( 
 ,9991 ,ramuK ,5991 ,htaeD ; 2991 ,ekaL dna notluoB ;4891 ,.la te esruF,  )ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  (.4002 inakluK & hedazirehaT ,3002 hedazirehaT & inrakluK ,2002 ,hedazirehaT
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﺣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺑـﺮاي ( 6991 rodecreT ablA dna zonuM aromaZ) ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات 
 را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳﺘﺮﺳـﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ   ﻫﺎ  در ﺣﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
  .ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ﮔﻮﻧﻪ 53 ﺧﺎﻧﻮاده ، 52 راﺳﺘﻪ ،  ﺟﺎﺳﻚ 02 ﮔﻮﻧﻪ و 45 ﺧﺎﻧﻮاده ، 83 ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻌﺎت ا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . راﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 02 ﮔﻮﻧﻪ و 15 ﺧﺎﻧﻮاده، 93 راﺳﺘﻪ و ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ 71و 
ﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮر ﺧﻼﺻـﻲ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
   ﻣﻴﺘـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻨﺘـﻮز . ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮر دارد  ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ  را ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺴﺘﺮ 
 ﻣﻴـﺮود ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮر آذﻳﻨـﻲ زﻳـﺎدﺗﺮ اﺳـﺖ و اﺣﺘﻤـﺎل 
  . ﺑﺎﺷـﺪ ﺾ ﻛﻤﺘـﺮ آب در اﻳـﻦ ﺧـﻮر ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﺧـﻮر دﻳﮕـﺮ  ﺗﻌﻮﻳ آن و  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻮدن ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ آب 
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ و راﺳﺘﻪ در ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚ، ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ
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 ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮز اﻳﻦ ﺧﻮر اﻳﺪه ال  آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻃﺮاف 
ﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﻮر ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻋﻠـﺖ آن را ﻣـﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌ .ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺴﺘﺮ آن از اﻳﻦ ﺧﻮر و ﻳﺎ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد زﻳﺎد ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻗﺎﻳﻖ در ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد 
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در irasnAﻘﻞ از  در ﮔﺰارش ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﻧ .ﻟﺤﺎظ در ﺻﺪ ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد 
 ﻫﻤﻮاره ﺣﺠـﻢ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي و aoG واﻗﻊ در oaguomraM آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ 9991ﺳﺎل 
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴـﻚ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورده 
  (.7631 ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن،)و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ در ﺧـﺼﻮص ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ 
 .(P 0/0 5).اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺘﺮك  راﺳﺘﻪ از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧـﻮر ﻣـﺸ 9 ﮔﻮﻧﻪ و 11 ﺧﺎﻧﻮاده ، 01 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از
 ﺧﻮرﻫـﺎي آذﻳﻨـﻲ و  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﺮاك  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺘﺮاك ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ   در  ﺑـﺴﺘﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و رﺳـﻮﺑﺎت  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻲ 
و از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  (.4891 ,bienK ; 2891 ,rebiaD) ﻣـﻲ ﺷـﻮد آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در 
زﻳﺎدي اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد اﺳﻜﻠﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷـﺪن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﻌـﻀﻲ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﺟﻮد اﺳﻜﻠﻪ ﺷـﻴﻼت در ﺧـﻮر (.2891 ,llinnuG ;2891 ,.la te sivaD ; 2891 ,.la te reuaD)
  . ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه ﻫﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮني ﺎﻫﻪ  ﮔﻮﻧ ﺷﺪن ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺘﺮ
 ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را در sedotameN و eteahcylop  dionoipS ﮔـﺰارش ﻛـﺮد ﻛـﻪ 6891 در ﺳﺎل bienK.
و ( aniram ainnecivA)ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ؛ دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣـﺮا  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪه از درﺧﺘﺎن ﺣﺮا دارﻧﺪ
   (0991 .ignolA dna nejteiT) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد sedotameN
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از ﻣﺎﻫﻴـﺎن % 92  و ﺧﻼﺻﻲ% 43، آذﻳﻨﻲ% 53 ﺧﻮر ﺟﺎﺳﻚﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
   .ﺑﻮده اﻧﺪ( ﺑﻨﺘﻮز)از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮزي 
  
  ﻣﻴﻜﺮوب  -4-22
  skaloweiN ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  (.7791 ,redienhcS)اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
 8991)ﮔﻲ آب آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖدﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ در ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﺣـﺮا ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎي  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺤﻴﻂ  ﻳﻜﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ .  (skaloweiN
   0991 ;la te akirdnahC(.)
ه ﻣـﻮاد آﻟـﻲ رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﺴﺘﺮ در ﺧﻮرﻳـﺎت را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﺎخ و ﺑـﺮگ درﺧﺘـﺎن ﺣـﺮا   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ 
 .ﮔﻬﮕﺎه ﻣﺪﻓﻮع ﺟﺎﻧﻮران ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻻﺷﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺸﻤﺎر آورد ( دﻳﺘﺮﻳﺘﻮس)
ﺳـﻮﺑﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ر  در ﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻌ ﺟﻤ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ  دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ 
  اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ دارد ﻛـﻪ regrebiahcS dna abreG ﮔـﺰارش ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از  در(8991)  kaloweiNﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﻣﻴـﺰان .  اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ  در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ آب  ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ و  در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸ  ﻫﺎ را ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .(8991 ,kaloweiN ; 3991,2991,1991 ,oregniblA ).ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴـﺰان 0001 ﺗﺎ 001در رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺎ از ﺳﻮﺋﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 و رﻳﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺣـﺮا ﮔﻮﻧـﻪ . (7002 ,la te,ijnafetS ;8991 ,kaloweiN) ر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب اﺳﺖﺑﺎﻛﺘﺮي د
 )1991 ebuD & ramukyahbA(. ) ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎع وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ اﺳﺖ  aniram ainnecivA 
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 .V(ﻣﻴﮕـﻮ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ از وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﻳﻲ . و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪeersayaJ
 .V dna ,sucifinluv .V ,muralliugna .V ,sucitylonigla .V ,sucitylomeaharap .V ,iyevrah
  (6002 ;la te eersayaJ .L . )  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪ(sudidnelps
ﻛـﻞ ﻣﻴﻜـﺮو ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت آذﻳﻨﻲ، ﺟﺎﺳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺗـﺮاﻛﻢ  از ﻫـﺎ وﻳﺒﺮﻳﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن ﻮدر ﺻ ـ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  و ﭘـﺎﺋﻴﺰ  زﻣـﺴﺘﺎن  ﻫـﺎي ﻓﺼﻞدر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .ه اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
 ﺷـﺎﻳﺎن .ﺑﻮده اﺳـﺖ   ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻮب  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ در  (0042 ) وﻳﺒﺮﻳﻮﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺟﺎﺳﻚ  در  و  (00043)ﺑﺎ 
 و در ﺧـﻮر ( ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗـﻒ ﻟﻨﺠﻬـﺎي ﺻـﻴﺎدي ).3اﻳﺴﺘﮕﺎه در در ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .  اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه (  ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺳﻜﻠﻪ ) 2ﺟﺎﺳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ1اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻴﮕﺮوارﻛﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارد و ﻫﺮ ﭼـﻪ 8991 در ﺳﺎل kaloweiN
ﻣﺎﺳﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻤﺎره ﻳـﻚ ﻛـﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از .ان ﻣﺎﺳﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮد و ﻣﻴﺰ 
  .ﻣﻮاﻗﻊ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ذرات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎﻧﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺴﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳـﺴﺘﻲ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺑـﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ، ﻧﻮﺳ ـ
 و ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي زﻳـﺴﺘﻲ   در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣـﺬﻛﻮر  دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ه ﻣﺸﺎﻫﺪ  ،، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﻴﮕـﻮ ، ﻣـﺎﻫﻲ  از  ﺧﻮر ﺧﻼﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي آذﻳﻨﻲ و ﺟﺎﺳﻚ  در اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت 





  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 
ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﺪه و از اﻳـﻦ  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ، ﺟﺰو ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣـﺴﺎس ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮرﻫﺎ   -1
   ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ داراي اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
 و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻴﻼت در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮرﻫﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳـﺎن اﻗﺘـﺼﺎدي،   -2
 ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از رﻫـﺎ ﺳـﺎزي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ در ﺧﻮرﻳـﺎﺗﻲ ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺮوري 
  . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدددﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده داراي درﺧﺘﺎن ﺣﺮا و ﻳﺎ
دارﻧـﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از آب ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺋﻤﻲ ﺑﻮده و در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻗـﺮار  -3
 ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن آب ﺧﻮرﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد در ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب 
  . ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ
، ﻛﻪ ﺑـﻪ  درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش اﺳﻜﻠﻪ ، از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺪاث ﺟﺎده ،  اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ   -4
ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  و ﻳﺎ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮازﻳﻦ زﻳـﺴﺖ   ﻣﻨﻊ ﮔﺮدد  ﺑﺎﻳﺪ ﻲ ﺳﺎزد  را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮرﻫﺎ ﻧﺤﻮي ﻣﺤﻴﻂ 
  .ﺑﺮﺳﺪ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ  اﺣﻴﺎء، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ در  -5
  .ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد ﻟﺬا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آن. ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠ ﺑﺮرﺳﻲ  -6
  .. در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﭘﺮوري
ﺧـﻮر ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣﻴﮕـﻮ ، ﻣـﺎﻫﻲ   ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  -7
  .از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﻼﺻﻲ 
  .ﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ-8
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   :داﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر 
 ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از  ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و  ﭘﺮوژه ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش و زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﺮ ﻧﻤﻲ ﮔـﺸﺖ و  ﭘﺮوژه ﻣﻴﺴ ي ﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﺪون ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﺎن اﺟﺮا اﺟﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ آن ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺧﻮد اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻢ از 
ﭘـﻮزش ﻣـﻲ  ﻣﻦ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧـﻪ از آﻧـﺎن ، و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎن از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﺎﻳﻢ 
    .ﻃﻠﺒﻢ
 دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗـﻀﻮي   ﻗﺒﻠـﻲ و  ﻣﺤﺘـﺮم ﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ اﺳـﺘﻜﻲ رﻳﺎﺳـﺖ از ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘ 
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻌﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ارزﻧـﺪه 
  .ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺘﺎدي
 ﺸﺎن درﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺪرﻳﻎ اﻳاز آﻗﺎي ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮزاده ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ
از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺑﺨـﺶ اﻛﻮﻟـﻮژي 
 و ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ
 از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻛﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ در ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  ﻲ و آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ  ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ درﻳﻎ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﭘﺮوژه از آﻗﺎﻳﺎن ﻛﻴﻮان اﺟﻼﻟ
   ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ درﻳﻎ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﭘﺮوژه ي ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎناز آﻗﺎ
 از آﻗﺎﻳﺎن ﻏﻼم رﺿﻮاﻧﻲ و آﻗﺎي ﻋﻠﻲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاء ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش و ﻫﻤﻜﺎري را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 زارﻋﻲ  ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻫﻤﻜـﺎري ﻫـﺎي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ، رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻨﻲ ، رﺋﻴﺴﻲ ،ﺎن ﻋﺒﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﺑﺮي آﻗﺎﻳ از 
 ﭘﺮوژه و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر اﺟﺮاء 
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داوران ﻣﺤﺘـﺮم ﺑﺨـﺎﻃﺮ از ﺧـﺎﻧﻢ اﻟﻬـﻪ ﻋﺒﺎﺳـﻲ ﺑﺨـﺎﻃﺮ زﺣﻤـﺖ ﺗﺎﻳـﭗ ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
  .ﺎﻳﻢاﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤ
  .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰان آرزوي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارم
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ  -5
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ . 5631ﻣﻬﺪي . آل ﻣﺤﻤﺪ ، م -1
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي در  . 3731م , اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ -2
   ﺻﻔﺤﻪ59.ﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴ. آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ . 5831. ع. اﺳﺘﻜﻲ، ع  -3
. ي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ژوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮ ﮋدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘ 
  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در ﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎ . 3831. اﻛﺒﺮزاده، غ  -4
، ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي ﺧﻠـﻴﺞ (اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب 
   ﺻﻔﺤﻪ541ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، 
ﻣﻮﺳـﺴﻪ .  ﺳـﺎﻳﺖ ﺣﻠـﻪ -ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ . 8731. اﻣﻴﺪي، س  -5
   ﺻﻔﺤﻪ 95 ﺑﻮﺷﻬﺮ، –ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤ
ﻣﺮﻛـﺰ . ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ و دﻟـﻮار ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي . 1831. اﻣﻴﺪي، س  -6
 . ﺻﻔﺤﻪ69. ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان
 712.ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن .4631. اﻳﺮان ع  -7
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The coastal ecosystem, which represents the boundary in between pelagic province and land, 
is a complex one. Since most probes of physico-chemical characteristic in coastal ecosystem 
are unstable, it affects the distribution and abundance of the biota in it. The aim of this project 
was to determine Hydro-biological studies on the important creeks of East Hormozgan for 
shrimp culture pond purpose. Three creeks was selected on east coast namely as (Azini, Jask 
and Khalasi) and three stations in every creek which situated at the mouth, middle and end of 
the creek.  The work in the project is incorporated in living and nonliving characteristics; the 
sampling period was in four seasons of 1384.  Water characteristic like temperature, pH, 
dissolved oxygen, biochemical oxygen demand (B.O.D), salinity, carbon dioxide(Co2), 
nitrate, nitrite, ammonia, phosphate, silicate, total dissolved solid (T.D.S), total suspended 
particle,(T.S.S) and hydrogen sulphide (H2s). The recorded mean of these parameters in Azini 
creek (25.5±1.05 ْ c), (8.11±0.13), (7.21±0.82 mg/l), (2.3±0.73 mg/l), (38.07± 0.86 ppt), 
(12.4±1.8 mg/l), (3.12±2.8 µg/l), (0.27±0.19 µg/l), (1.39±0.99 µg/l), (0.27±0.22 µg/l), 
(9.78±5.36 µg/l), (28.2±2.1 g/l), (37.6±11 mg/l),(0.1±0.07 mg/l),   Jask creek  (27.5±1.1 ْ c ), 
(7.96±0.33), (6.79±0.77 mg/l), (2.9±0.96 mg/l), (38.77± 1.68 ppt), (10.8±3.4 mg/l), (3.51±2.2 
µg/l), (0.2±0.15 µg/l), (2.13±1.48 µg/l), (0.55±0.42 µg/l), (13±6.3 µg/l), (38.8±1.9 g/l), 
(37.1±13 mg/l),(0.32±0.28 mg/l), and Khalasi creek   (28.2±1.9 ْ c), (8.04±0.16), (6.9±0.48 
mg/l), (2.22±1.03 mg/l), (38.79± 1.46 ppt), (12 ±1.1 mg/l), (3.08±1.4 µg/l), (0.2±0.14 µg/l), 
(1.41±0.65 µg/l), (0.45±0.39 µg/l), (13.3±4.2 µg/l), (38±3.5 g/l), (35.3±9 mg/l),(0.08±0.04 
mg/l), respectively. The range of Total Organic Matter and Total Phosphor of sediment in 
Azini creek recorded as (4.99-10.57), (0.4-1.73), Jask creek (2.57-5.89),(0.0-1.99) and 
Khalasi creek (5.23-6.89), (0.59-1.09) respectively. Comparison of concentration mean 
between three creek shows there was significant difference between Temprature , pH, 
Dissolved Oxygen, Salinity, free Carbon dioxide, Silicate, Phytoplankton and Zooplankton (P 
<0.05. 
Phytoplankton with (31 genera from 3 families),(34genera from 4 families) and (38 genera 
from 3 families) were recorded in Azini, Jask and Khalasi creeks respectively. Zooplankton 
with 12, 12, and 10 group was present in Azini, Jask and Khalasi creeks. Macrofauna with (54 
species from 38 families and 20 Order), (35species from 25 families and 17 Order) and (51 
149 
species from 39 families and 20 Order) were recorded from Azini, Jask and Khalasi creeks 
respectively. 
Minimum and Maximum density of phytoplankton in Azini, Jask and Khalasi creeks were 
(63-22914), (68-94320) and (280-5523) in liter, Zooplankton  (193048-226337), (36750-
713753) and (32625-489532) in m3 and Macrofauna (6400-11357), (8375-24800), and (900-
12473) in m2, Total Count (90-3400), (70-22150), and (0-2250) in one gram sediment and 
Total Vibrio (43-2400), (15-2400) and (25-460) in one gram sediment respectively.  
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